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Abstrak 
Nur Aschabul Maimanah. 1029. Efektifitas Penggunaan Model Pembelajaran 
Logan Avenue Problem Solving (LAPS) HEURISTIK Untuk meningkatkan 
Kemampuan membaca Siswa Kelas VIII  di MTs Tanada Sidoarjo. 
Pembimbing I  : Drs. H. Ali Wafa, M.Ag. 
Pembimbing II : Drs. H. Saefullah Azhari, M. Pd.I. 
Kata kunci   : Model Pembelajaran LAPS Heuristik,  Kemampuan Membaca 
Kemampuan membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 
sangat penting, tanpa membaca kehidupan seseorang akan statis dan tidak 
berkembang maka dari itu peneliti bermaksud untuk mengetahui efektifitas 
penggunaan model pembelajaran LAPS Heuristik untuk meningkatkan kemampuan 
membaca untuk siswa di kelas VIII MTs Tanada.  
Peneliti membahas tentang efektifitas penggunaan model pembelajaran LAPS 
Heuristik untuk meningkatkan kemampuan membaca untuk siswa di kelas VIII MTs 
Tanada Sidoarjo dengan rumusan masalah : 2) Bagaimana kemampuan membaca 
siswa kelas VIII di MTs Tanada Sidoarjo. 1) Bagaimana penggunaan model 
pembelajaran LAPS Heuristik di kelas VIII pada MTs Tanada Sidoarjo. 3) 
Bagaimana efektifitas penggunaan model pembelajaran LAPS Heuristik untuk 
meningkatkan kemampuan membaca pada siswa di kelas VIII MTs Tanada Sidoarjo. 
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif dengan 
penelitian eksperimen yang menggunakan kelas khusus yaitu kelas VIII pada MTS 
Tanada. subjek penelitiannya adalah semua siswa yang berada di kelas VIII B, jumlah 
siswa yang di jadikan subyek ada 13 siswa. Dan instrumen penelitian yang digunakan 
adalah : 2) Observasi, 1) Wawancara, 3) Tes, dan 4) Dokumentasi.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya efektifitas model 
pembelajaran LAPS Heuristik untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa 
kelas VIII di MTs Tanada Sidoarjo. Pernyataan ini berdasarkan hasil dari Analisis 
dengan menggunakan rumus T-test dengan hasil : T-test (11) sedangkan T-tabel ( 
1350531). Maka H0 ditolak dan Ha diterima.  
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 التجريد
 مهارةلترقية  "kitsirueH SPAL" التعلمفعالية استخدام نموذج . 9201 . أصحاب الميمنةنور 
 بمدرسة تانادى  الدتوسطة سيدوارجو. ثامنفصل الال تلاميذل قراءةال
 علي وفى الداجستير الحاج الدكتوراندوس:   الأول  الدشرف
 الداجستيرالليسانيس ري سيف الله أزىالحاج  الدكتوراندوس والدشرف الثاني : 
 .قراءةال مهارةو  kitsirueH SPAL التعلمنموذج :  مفتاح الرموز 
القراءة ىي واحدة من الدهارات اللغوية. القدرة على القراءة ىي واحدة من أىم   
فلذلك أن  ، الدهارات اللغوية، دون قراءة حياة الشخص سوف تكون ثابتة وليس النامية
 تلاميذل قراءةال مهارةلترقية  "kitsirueH SPAL" التعلمفعالية استخدام نموذج  تبحث الباحثة عن
 .بمدرسة تانادى  الدتوسطة سيدوارجو ثامنفصل الال
فصل ال تلاميذل قراءةال مهارةلترقية  "kitsirueH SPAL" التعلمفعالية استخدام نموذج 
 تلاميذل قراءةال مهارة كيف)2البحث : ( ايضابقبمدرسة تانادى  الدتوسطة سيدوارجو  ثامنال
 SPAL" التعلماستخدام نموذج  ) كيف1(بمدرسة تانادى  الدتوسطة سيدوارجو  ثامنفصل الال
)  3( .بمدرسة تانادى  الدتوسطة سيدوارجو ثامنفصل الال تلاميذل قراءةال مهارةلترقية  "kitsirueH
فصل ال تلاميذل قراءةال مهارةلترقية  "kitsirueH SPAL" التعلمفعالية استخدام نموذج كيف 
 طريقة الكّمّيةىي  البحثطريقة ه وأما نوع ىذ .بمدرسة تانادى  الدتوسطة سيدوارجو ثامنال
  بمدرسة تانادى  الدتوسطة سيدوارجوفي  ثامنىي فصل ال واستخدامت الباحثة لفصل الخاصة
 ووثائق. طريقة الدلاحظة، ومقابلة، واختبار،بالباحثة واستخدمت  .تلاميذ 31وعينتو من  تجربيكا
بمدرسة تانادى   ثامنفصل الال تلاميذل قراءةال مهارةترقية وجود ، البحث ىذا من ونعريف 
    و   11ىو   :  tset-Tبالنظر على حصول التحليل برمز  .الدتوسطة سيدوارجو
والفرضية  مرفوضة )oH(وىذا يدل على الفرضية الصفرية     أكبر من     لأّن  ،13508،1
 مقبولة. )aH(البدلية 
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 الباب الأّول
 مقدمة
 خلفية البحث - أ
عربيا لعلكم  انرآالله لتكون زينة ق اللغة العربية ىي لغة جميلة اختارىا       
ىذه الآية تدل علي أن اللغة العربية ىي لغة القرأن.   1)".ٕ(سورة يوسف :  تعقلون
من الدسلمتُ. تعاليم الإسلام مأخوذة   حياة كما عرفنا أن القرأن الكريم ىو أساس
القرأن الكريم والحديث الشريف لذلك وجب على الدسلمتُ أن يفهموا اللغة العربية 
  لأن القرأن مكتوب بها.
ماىرين باللغة  تلاميذكانت اللغة العربية إحدى الدواد بَ الددرسة ليكون ال
شفهية كانت أو برريرية فعليهم تعلمها وتعمقها. كانت اللغة العربية وسيلة لتحصيل 
والحقائق والعلوم الدينية خاصة والعلوم العامة لذا مكانة عظيمة بَ لرال  الدعارف
 وقد علم الة التفكتَ. التدريس لأنها لغة الدين الشريف ووسيلة الإتصال العالي و
باللغة العربية وقدكتب  تُن كلام الله بَ القران الكريم والحديث مكتوبأالدسلمون 
 الدعارف بلسان عربى.و لتًاثية العلماء الدتقدمون الكتب الدينية ا
مهارة الكلام، و كما عرفنا أن تعليم اللغة أربع مهارات ىي مهارة الإستماع، 
وأما القراءة فهي الدهارة اللغوية التي بسكن صاحبها  2ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة.
من فهم الدادة الدكتوبة. وىي نشاط بصري فكري قد صاحبو اخراج صوت وبرريك 
وىي من الدهارات الرئيسية الأزمة بُ تعلم اللغة. نعد القراءة أىم مادة من  3.شفاه
                                                 
1
 ٕٕٓٓمديا، بندوغ،  شامل جيفتاالقرأن الكريم،   
 ٕٙص  دروس الدوراة التدريبية لدعلم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها (الجانب النظري)الرحمن بن إبراىيم الفوزان،   الدكتور عبد 2
3
 ٜٗٔ، ص ٜٜٚٔالألؽان،  ، دارالعربية فطوط منأحمد سليم لػمص.    
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الذي يتفوق فيها يتفوق بُ الدواد  تلاميذال الدواد الدراسية لصلتها بكل مادة أخرى. و
أن تقدم بُ أية مادة من الدواد  تلاميذولا يستطيع ال التعلمبُ جميع مراحل  ىالأخر 
علي مهارة القراءة. وىي أعظم وسيلة موصلو إلى الغاية إلا إذا استطاع السيطرة 
 الدطلوبة من تعلم اللغة.
ىو لظوذج   LAPS  -Heurestic(لوغان أفينيو لحل الدشكلات)   لظوذج التعلم
،  "ما الدشكلة"بُ حل الدشكلات عن طريق طرح أسئلة حول  تلاميذالتعليمي يرشد 
،  "ما ىو الحلو "،  ة"فيدالد "اي ّ ، و "وكيف استكشاف الأخطاء وإصلاحها"
 واللػ أن  لطلابيستطيع ا حتى،  "ما الاستنتاجو "،  صحيحا"ب يوكيف أن لغ"
ن لظوذج لوغان أفينيو لحل الدشكلات ىو أ صائمتُوقال  الدشكلات بدقة ومنهجية.
ن لظوذج أ وأما غاليمون سلسلة من الأسئلة التي يتم توجيهها بُ حل الدشكلات.
وكيف  ستفهام حول ماىية الدشكلة ،الاتستخدم " و لحل الدشكلاتلوغان أفيني
ب يما ىو الحل ، وكيف أن لغو ،  ةفيدالد اي ّ ، و استكشاف الأخطاء وإصلاحها
بُ حل  تلاميذالالعوامل التي تسبب الطفاض قدرة  ىحدكما عرفنا أن إ  . صحيحا
بذربة الباحثتُ  اكم. الأولى بُ ابزاذ خطوات لحل الدشاكلضطراب ا الدشكلات ىو
م يبُ تعل تانادا سيدوارجو لددرسة الدتوسطة الإسلاميةاالتعلم الديداني بُ  بذربةعند 
 وجهةت بحفظ الدواد حتى إذابُ حل الدشكلات  تلاميذال بعضن ، أاللغة العربية 
،  تهاشكلمحل بُ ولا لؽكن بشكل صحيح  جدا شكلة لستلفة مشوشبد تلاميذال
لا لؽيلون إلى أن يكونوا قادرين  تلاميذالأن ، و نفس القدرةبُ س أن الدشكلة تقي ولو
استخدام لظاذج بلذلك لغب الدعلم و على برديد ماىية الدشكلة وكيفية صياغتها. 
 على حل الدشاكل. تلاميذال، بحيث لؽكن تدريب  التعلمالتعلم الدناسبة بُ 
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بُ  تلاميذات الأحد لظاذج التعلم البديلة التي يتم استخدامها لتحستُ قدر 
لظوذج التعلم  -) LAPS(حل الدشكلات ىو لظوذج حل الدشكلات بُ لوغان أفينيو 
خطة العمل التي لؽكن أن تساعد حل وقيل فوليا ىيورستيك " ىو الإرشادي. 
) ما ىي ٔما يلي: "(ك اما ىيورستيك  . " الدشكلات لفهم وحل الدشاكل
) ما ىو الحل؟ ٗىي مزايا أو عيوب؟ ، () ما ٖ) ما ىي البدائل؟ ، (ٕالدشكلة؟ ، (
بُ لظوذج التعلم لوغان أفنيو لحل الدشكلات . ) ما مدى لصاحو بُ العمل؟٘، (
من خلال طرح الأسئلة لإلغاد الحلول  تلاميذالالدعلم بتوجيو  تاجلػ Heurestic-LAPS
بُ  فاعلية وكفاءة للمشكلات. لا يتمثل الحل بُ إنشاء شيء جديد ، ولكنبالبديلة 
ىناك أربع خطوات بُ لظوذج التعلم و  .قبلهاشرح الدعلم ب استخدام الحل الحالي
 ،وحل الدشكلة ،الدشكلة وبزطيط حل ،وىي فهم الدشكلة Heurestic-LAPS
 حيث ترتبط خطوات لظوذج التعلم بخطوات حل الدشكلاتو النتائج.  باحثوم
، من  LAPSالتعلم الإرشادي باستخدام لظوذج  تلاميذارتباطًا وثيًقا. عند تعليم ال
الدتوقع أن يتمكن الطلاب من حل الدشكلات بطريقة منهجية بحيث يتم تقليل 
و بهذه الخلفية تهتم الباحثة وتريد أن  بُ حل الدشكلات العربية.  تلاميذصعوبات ال
 gnivloS melborP eunevA nagoL“  التعلمفعالية استخدام لظوذج  "  تبحث
 تانادا درسةبد ثامنال لتلاميذ الفصل لتًقية مهارة القراءة KITSIRUEH-)SPAL(
 سيدوارجو".  الدتوسطة  الإسلامية
 قضايا البحث -ب
بددرسة تانادا الدتوسطة الإسلامية   ثامناللتلاميذ الفصل كيف مهارة القراءة  -ٔ
 ؟ سيدوارجو
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-)SPAL( gnivloS melborP eunevA nagoL“ التعلماستخدام لظوذج  كيف -ٕ
 ؟ بددرسة تانادا الدتوسطة الإسلامية سيدوارجو KITSIRUEH
-)SPAL( gnivloS melborP eunevA nagoL“  التعلمفعالية استخدام لظوذج  كيف -ٖ
بددرسة تانادا الدتوسطة   ثامناللتًقية مهارة القراءة لتلاميذ الفصل  KITSIRUEH
 الإسلامية سيدوارجو ؟
 
 ف البحثاأهد -ج
بددرسة تانادا الدتوسطة الإسلامية   ثامناليذ الفصل لتلاملدعرفة مهارة القراءة  -ٔ
  سيدوارجو
-)SPAL( gnivloS melborP eunevA nagoL“استخدام لظوذج التعلي لدعرفة -ٕ
  بددرسة تانادا الدتوسطة الإسلامية سيدوارجو KITSIRUEH
-)SPAL( gnivloS melborP eunevA nagoL“  التعلمفعالية استخدام لظوذج  لدعرفة -ٖ
بددرسة تانادا الدتوسطة   ثامناللتًقية مهارة القراءة لتلاميذ الفصل  KITSIRUEH
 الإسلامية سيدوارجو 
 
 منافع البحث - د
 وأما منافع البحث فكما يلي:
 النظرية الدنفعة -ٔ
أن يكون ىذا البحث العلمي زيادة للعلوم و الدعارف التًبوية بُ معرفة ترقية 
 العربية.تعليم مهارة القراءة بُ تعليم اللغة 
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 للطلاب  -ٕ
يدعو الطلاب إلى ابزاذ إجراءت لحل الدشكلة، وتكون قادرة على إجراء  
 .التحليل و التوليف، ومطلوب لإجراء تقييم لنتائج الحل
  تُللمدرس -ٗ
بالإضافة إلى الدعرفة والدهارات، يلزم توفر القدرة على القراءة بدهارة و طرح 
 .الأسئلة الصحيحة
 للباحثة  -٘
ساب خبرة عملية بُ تطبيق تعليم اللغة العربية بنموذج تعليم لؽكن اكت 
 KITSIRUEH )SPAL(
 
 مجال البحث وحدوده - ه
 على أساسو مايلي : لرال البحث وحدوده
 الدسئلة بُ ىذا البحث ىي ترقية مهارة القراءة -ٔ
-)SPAL( gnivloS melborP eunevA nagoL“التعلمأخذت الباحثة لظوذج  -ٕ
 لطلاب بددرسة تانادى الدتوسطة سيدوارجو. اءةالقر لدهارة  KITSIRUEH
بُ  ٕٕٓٓ - ٜٕٔٓأجرى ىذا البحث العلمي بُ العام الدراسي سنة  -ٖ
 الفصل االسابع.
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 توضيح بعض المصطلحات - و
 التعريف من الدصطلحات بُ موضوع البحث : 
-)SPAL( gnivloS melborP eunevA nagoL“  التعلم" فعالية استخدام لظوذج 
لتًقية مهارة القراءة لتلاميذ الفصل السابع بالددرسة الدتوسطة   KITSIRUEH
 تانادا سيدوارجو".  الإسلامية
: ىي متعلقة بالحاصل الدقصود أما الفعل بُ استعمال الوسيلة     فعالية
فيستطيع التلاميذ أن يفهموا اعلام الدراسة جيدا أم لا. أو ىذه 
ب وجود التغيتَ لدى الوسيلة  تستطيع أن تنال الحاصل الذي يسب
 ٗالتلاميذ.
ىو نشاط تعليمي لغب القيام بو من قبل الدعلمتُ  التعلم: لظوذج    التعلملظوذج 
 ٘والطلاب حتى لؽكن برقيق أىداف التعلم بفعالية وكفاءة.
ىو لظوذج تعليمي يرشد الطلاب بُ حل الدشكلات عن   : KITSIRUEH-)SPAL(
 طريق
، "وكيف استكشاف الأخطاء ما الدشكلة" "طرح أسئلة حول 
وإصلاحها" ، و "اّي الدفيدة" ، و "ما ىو الحل" ، "وكيف أن لغيب 
صحيحا" ، و "ما الاستنتاج" ، حتى يستطيع الطلاب  أن لػلوا 
 ٙالدشكلات بدقة ومنهجية.
                                                 
4
 ٖ)، ص. ٜٚٛٔس مألوف، الدنجد بُ اللغة والأعلام، (بتَوت : دار الدشرق، لوي 
5
 :atrakaJ ;2 isidE( , uruG emsilanoiseforP nakgnabmegneM ,narajalebmeP ledoM -ledoM ,namsuR 
 .231 .lah ,)3112 ,sserP ilawajaR
 
6
 zzuR-rA : atrakaygoY .3112 mulukiruK malad fitavonI narajalebmeP ledoM 66 ,nimiohS sirA 
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 ٚقراءة وىو نطق بالدكتوبة فيو أو ألقى النظر عليو وطالعو. -قرأ:  مهارة القراءة
مكن من إلصاز مهمة بكيفية لزددة وبدقة متناىية، الدهارة ىي الت
 ٛوسرعة بُ التنفيذ.
 
 الدراسة السابقة   -ز
 )ٕٖ٘ٓٓٓٙٔ( ديسي نور عنيية أوكي فرييانا  اسم    :
-)SPAL( gnivloS melborP eunevA nagoL“  التعلملظوذج  فعاليةالدوضوع : 
 قدرة الدكانية والوعي الذابٌ لتًقية  KITSIRUEH
  الدكانية والوعي الذابٌبُ تعلم  أن ىو العلمى البحث ىذا من الخلاصة وأما
لأنو لؽكن أن يساعد التلاميذ بُ التعرف على تلاميذ مهم جدا. يطلب من ال
الكثتَ من لظاذج التعلم حتى لا يشعر التلاميذ بالدلل عندما بردث عملية 
 فعالية بحث عنالفرق بتُ ىذا البحث وبحثي يعتٍ، بُ ىذا البحث ي التعلم.
 لتًقية  KITSIRUEH-)SPAL( gnivloS melborP eunevA nagoL“  التعلملظوذج 
فعالية استخدام لظوذج  يبحث عنولكن بُ بحثي  قدرة الدكانية والوعي الذابٌ
لتًقية مهارة  KITSIRUEH-)SPAL( gnivloS melborP eunevA nagoL“ التعلم
                                                                                                                  سيدوارجو".  الدتوسطة  الإسلامية تانادا درسةالسابع بد لتلاميذ الفصل القراءة
 )ٜٖٕٙٓٔٗٚليلة الفضيلة (د  اسم    :
  KITSIRUEH-)SPAL( gnivloS melborP eunevA nagoL“  التعلملظوذج  الدوضوع : تأثتَ
 لطلاب الرياضياتحل الدشكلات  لتًقية
                                                 
7
 
 .ٙٔٙ)، ٜٛٛٔلويس معلوف، الدنجد بُ اللغة والاعلام، (بتَوت: دار الدشرق، 
 . ٔصفحة -معجم عربي-معتٌ كلمة مهارة بُ معجم الدعاني الجامع والدعجم الوسيطٛ
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بُ تعلم الرياضيات يطلب من  أن ىو العلمى البحث ىذا من الخلاصة وأما
عن طريق الحصول على الدعلومات بٍ كيفية حل  لفهم الدشكلة تلاميذال
عن  لفهم الدشكلة تلاميذالدشكلة ولكن بُ تعليم اللغة العربية يطلب من ال
الفرق بتُ ىذا  قراءة  و تعلم لجعل الأسئلة الصحيحة.طريق ماىر بُ ال
 nagoL“  التعلملظوذج  تأثتَ البحث وبحثي يعتٍ، بُ ىذا البحث يبحث عن
حل الدشكلات  لتًقية KITSIRUEH-)SPAL( gnivloS melborP eunevA
 التعلمفعالية استخدام لظوذج  يبحث عنولكن بُ بحثي  لطلاب الرياضيات
 لتًقية مهارة القراءة KITSIRUEH-)SPAL( gnivloS melborP eunevA nagoL“
                                                                                                                  سيدوارجو".  الدتوسطة  الإسلامية تانادا درسةالسابع بد لتلاميذ الفصل
 )ٖٖٖٔٓٓٓٙٔٓٔٔٔسيتي ماريام (  :اسم    
 KITSIRUEH-)SPAL( gnivloS melborP eunevA nagoL“  التعلم:  تأثتَ لظوذج الدوضوع
 لتًقية مهارة القراءة لطلاب مفهوم السائل الديناميكي
بُ تعلم الرياضيات و تعليم اللغة  أن ىو العلمى البحث ىذا من الخلاصة وأما 
للطلاب بُ التفكتَ الإبداعي و  العربية لؽكن أن يؤدي إلى الفضول والتحفيز
الفرق بتُ  لؽلك الدعرفة والدهارات الدطلوبة القدرة على أن تكون ماىرة بُ القراءة.
  التعلمتأثتَ لظوذج ىذا البحث وبحثي يعتٍ، بُ ىذا البحث يبحث عن 
لتًقية مهارة القراءة  KITSIRUEH-)SPAL( gnivloS melborP eunevA nagoL“
فعالية استخدام  يبحث عنولكن بُ بحثي  سائل الديناميكيمفهوم ال تلاميذل
لتًقية  KITSIRUEH-)SPAL( gnivloS melborP eunevA nagoL“  التعلملظوذج 
  الدتوسطة  الإسلامية تانادا السابع بددرسة لتلاميذ الفصل مهارة القراءة
    سيدوارجو".
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 خطة البحث - ج
 الخطة الآتية: رتبت الباحثة ىذا البحث العلمي على 
:ىذا الباب الدقدمة يتكون من خلفية البحث وقضايا البحث  الباب الأول
ولرال البحث وحدوده وتوضيح الدوضوع وبرديد وخطة  منافع البحثوأىداف البحث 
 البحث.
فصول، الفصل الأول  ثلاثة:ىذا الباب الدراسة النظرية برتوي على  الباب الثاني
لظوذج  استخدام وما يتعلق بها والفصل الثاني لػتوي علىقراءة لػتوي على مهارة ال
وما يتعلق بو والفصل الثالث  Heurestic (LAPS(لوغان أفنيو لحل الدشكلات  التعلم
 (LAPS(لوغان أفنيو لحل الدشكلات  التعلملظوذج  استخدامفعالية  لػتوي على
 وما يتعلق بها. Heurestic
طريقة البحث يتكون من نوع البحث  :لػتوي ىذا الباب على الباب الثالث
ولرتمع البحث وعينتو وفروض البحث وطريقة جمع البيانات وبنود البحث وبرليل 
 البيانات.
 تاناداعن مدرسة   :ىذا الباب الدراسة الديدانية يتكون من لمحة الباب الرابع
 .عرض البيانات و برليلهاالدتوسطة الإسلامية سيدووارجو 
 تكون من نتائج البحث والدقتًحات.الباب خابسة البحث ي :ىذا الباب الخامس
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 نياالباب الث
 دراسة نظرية
 الفصل الأول : عن مهارة القراءة
 تعريف مهارة القراءة  ) أ
القراءة ىي واحدة من الدهارات اللغوية. القدرة على القراءة ىي واحدة من    
بتة وليس أىم الدهارات اللغوية، دون قراءة حياة الشخص سوف تكون ثا
بدا النامية.من خلال قراءة شخص سوف برصل على العلم. بُ التعلم العام،
القراءة ىو بلاشك حتى تدريس بُ ذلك تعلم اللغة العربية إلحاح مهارات 
 ٜالقراءة ىي واحدة من الأنشطة الدطلقة للنظر فيها.
لغة ىناك بعض القدرات التي لغب امتلاكها لتطوير مهارات القراءة ب ل     
 العربية، وىي عبى النحو التالي:
الحروف والقدرة على معرفة العلاقة بتُ الرموز القدرة على بسييز  )ٔ
 والأصوات.
 على التعرف على الكلمات بُ جملة وليس بُ جملة.القدرة  )ٕ
 يفهم معتٌ الكلمات وفقا للسياق )ٖ
 يفهم معتٌ الحقيقي للكلمة )ٗ
 ملةيعرف علاقة الدنطقية واستخدام الاقتًان بُ الج )٘
 يعقد لزتويات الخطاب بشكل صحيح )ٙ
 يقرأ نقدية )ٚ
 يفهم طريقة أسلوب الدؤلف )ٛ
                                                 
9
 36 ,)1112 sserP ikilaM NIU .barA asahaB naupmameK rukugneM  ,dimaH ludbA M.H 
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على الدعلومات الصرلػة أو الضمنية كما ىو متوقع من  شفيكت  )ٜ
 قبل الدؤلف
 يقرأ بسرعة )ٓٔ
 والطلاقة بُ القراءةالدقة  )ٔٔ
 برديد موضوع أو عنوان القراءة )ٕٔ
  يكتشف على الأفكار الرئيسية والأفكار الداعمة )ٖٔ
 ه الدهارة من مهارة الاستيعاب وىي عملية نشيطة إلغابية تشتًكتعتبر ىذ
رموز فيها مراحل ذىنية تبدأ من الإدراك البصري للكلام الدكتوب، فمطابق 
لددلولاتها الصوتية، وتنظيم ىذه الصوتيات بُ لرموعات مستقلة ذات الكتابة 
يهدف إليو طرابط الصربُ والنحوي، حتى لؽكن القارئ من معرفة الدعتٌ الذي 
القراءة ىي كفاءة لدعرفة وفهم الدعتٌ الدكتوب بتلّفظ أو تفكتَ بُ  ٓٔالكاتب.
القلب. بُ الحقيقة القراءة ىي عملية الإتصال بتُ القارئ والكاتب بوسيلة 
النصوص وفيها علاقة الدعرفية بتُ اللغة الشفوية واللغة التحريرية. رأى تارلغان 
قارئ لنيل الدعلومات التي تريد الكاتب أن ستخدم الا عملية ىيأن القراءة 
 ٔٔتقدلؽو بوسيلة اللغة التحريرية.
 
 أهمية مهارة القراءة ) ب
وللقراءة ألعيتها للفرد: لأنها ُتْسِهم بُ بناء شخصيتو عن طريق تثقيف 
العقل واكتساب الدعرفة، وتهذيب العواطف. وىي أداة التعلم بُ الحياة 
                                                 
11
  
ٜٜص.  )،ٔٛٓٔ(بتَوث : ىكتبت لبناى ، تعلم اللغاث الحياة وتعلمها، صلاح عبد الوجيد،
 
11
  
 يتًجم من : 
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يتقدم بُ أي ناحية من النواحي إلا إذا  الددرسية. فالتلميذ لا يستطيع أن
 استطاع السيطرة على مهارات القراءة، فهي بحق (مفتاح التعلم).
وىي كذلك مهمة للمجتمع، لأنها أدة الاطلاع على التًاث الثقابُ الذي 
تعتز بو كل أمة تفخر بتارلؼها، وىي أدة من أدوات الاتصال الاجتماعي، إذ 
وبدا فيو. وتبدو ألعية القراءة بالنسبة للطالب بُ مراحل إنها تربط الإنسان بعالدو 
 العام بُ عدة جوانب، نوجزىا بُ النقاط التالية. التعلم
فبالنسبة للجانب الأكادلؽى، لصد أن القراءة ىي الدهارة ألساسية التي تعتُ 
الطالب على التحصيل الدراسى، والنمو الفكرى من خلال الدواد الدراسية التي 
بُ الددرسة، كما توسع دائرة خبرة الطلاب وتنميها، وتنشط قواىم  يتلقاىا
العقلية، وتشيع فيهم حب الاستطلاع النافع لدعرفة أنفسهم، ومعرفة الرجال 
الآخرين وعالم الطبيعة وإدراك أسراره وخفاياه، ومالػدث، ومايوجد بُ أزمنة 
 ٕٔ وأمكنة بعيدة.
 
 أهداف مهارة القراءة  ) ج
العام، من  التعلمة ينبغي أن يرمي تدريسها إليها بُ مراحل للقراءة أىداف عام
 ٖٔ أىهمها مايلي :
تنمية قدرة الدتعلم على القراءة، وسرعتو فيها، وجودة النطق، وبسثيل  )ٔ
 الدعتٌ.
                                                 
21
  
ٜٔٔم) ص.  ٖٜٜٔ(بتَوت : مؤسسة السالة لغة العربية، الدوجو العملي لددرس العابد توفيق الذاشمي، 
 
31
  
ٕٓٔنفس الدراجع، عابد توفيق الذاشمي ، ص. 
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تنمية القدرة على فهم الدقروء فهما صحيحا، وبسييزه الأفكار الأساسية   )ٕ
 والثانوية، ونقد الدقروء والحكم عليو.
الدتعلم بحصيلة وافرة ومتجددة من الدفردات اللغوية، والتًاكيب  تزويد  )ٖ
 الجيدة، والعبارات الجميلة.
 د) أنواع مهارة القراءة
 ٗٔللقراءة عدة تقاسيم لاعتبارات لستلفة منها :         
 أنواعها من حيث الشكل و طريقة الأداء )ٔ
ة، والقراءة نوعان : القراءة الصامتة أو السريية لىذه التاالقراءة من 
 الجهرية.
 أنواعها من حيث أغراض القارئ )ٕ
القراءة السريعة العاجلة، قراءة لتكون فكرة عامة عن موضوع متسع،  
القراءة التخليصية، قراءة لجمع الدعلومات، قراءة للمتعة الأدبية و الرياضة 
 العقلية، القراءة النقدية التحليلية
 رئاللقأنواعها من حيث التهيؤ الذىى  )ٖ
 .نوعان : قراءة للدرس، و قراءة للابستاع –ىذه الناحية  -قراءة ال
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ٔٙ)، ص. ٕٚٓٓإبراىيم عبد العليم، الدوجو الفتٌ لددرسي اللغة العربية، (القاىرة : دار الدعارف, 
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 المعاشرات في تقويم تعليم القراءة. ) ه
أما بالنسبة لبعض القدرات التي لغب أن تكون لشلكة لتطوير كفائة مهارة 
 ٘ٔالقراءة باللغة العربية فهي كما يلي :
 الرمز و القدرة على بسييز الحروف و القدرة على معرفة العلاقة بتُ )ٔ
 الصوت.
 القدرة على معرفة الكلمات، سواء بُ جملة أم لا. )ٕ
 فهم معتٌ الكلمات من السياق. )ٖ
 فهم معتٌ الحقيقي من الكلمات. )ٗ
 معرفة العلاقة الدنطقة واستخدام اسم الدوصول بُ الجملة. )٘
 ستخلاص الأفكار الئيسية.إ )ٙ
 قراءة ناقدة. )ٚ
 فهم أسلوب الكاتب. )ٛ
 الصرحى كما أراد الكاتب. تعبتَ معتٌ الضمتٌ أو معتٌ  )ٜ
 دقة القراءة وطلق اللسان. )ٓٔ
 برديد الدوضوع النص. )ٔٔ
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 لوغان أفنيو لحل المشكلات  التعلمالفصل الثاني: عن استخدام نموذج 
  Heurestic )LAPS(
   التعلممفهوم نموذج  ) أ(
 التعلمتعريف نموذج  )1
ت لا ينفصل من الدصطلحا التعلمبُ العالم التًبوي خاصة بُ عمالية 
واستًاتيجيتو وطريقتو وتقنيتو. قبل أن يبحث الباحث  التعلمية كنموذج التعلم
لابد لو أي يبتُ الفرق بتُ الاستًاتيجية والطريقة  التعلمفيما يتعلق بدفهوم لظوذج 
 نفسو. التعلموالتقنية ولظوذج 
و التعلم الدخطط أن يتبعها الدعلم داخل  التعلمالاستًاتيجية ىي طريفة 
دراسي (أو خارجو) لتدريس لزتوى موضوع دراسي معتُ بغية برقيق الصف ال
أىداف لزددة سلفا، وينضوي ىذا الأسلوب على لرموعة من الدراحل 
(الخطوات أو الاجراءات)الدتتابعة و الدتناسقة فيما بينها الدنوط للمعلم والطلاب 
 الدملي وقال علي حستُٙٔالقيام بها بُ اثناء الستَ بُ تدريس ذلك المحتوى. "
وسعاد عبد الكريم الوائلي أن استًاتيجية التدريس ىي لرموعة الأمور الإرشادي 
التي بردد مسار عمل الددرس وخط يسره بُ الدرس، لأن التدريس بطبيعتو 
يرى الباحث أن ٚٔعملية معقدة تتداخل وتتًابط عناصرىا بُ خطوات متتابعة. 
اءات التدريس، ولذلك فإن الاستًاتيجية أعم من الطريقة ليس مراد لإجر 
استًاتيجية التدريس خطط تتضمن فيها الخطواط للحصول على الأىداف من 
 التدريس.
                                                 
 )،ص.ه.ٖٕٓٓرة لطرق التعليم والتعلم،(ط حسن حستُ زيتون،استًاتيجيات التدريس رؤيةمعاص ٙٔ
 ٖٜ)، ص : ٕ٘ٓٓعلي حستُ الدملي وسعاد عبد الكريم الوائلي، اللغة العربية مناىجها وطرائق تدريسها (,بغداد : دار الشروق ،  ٚٔ
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وأما الطريقة ىي لرموعة الأساليب التي يتم بوسطها تنظيم المجال 
وإن الطريقة ىنا تعتٍ ٛٔالخارجي للمتعلم من أجل برقيق أىداف التًبوية الدعينة. 
ان بها بُ برقيق أىداف تربوية الدنشودة. وأما الأساليب الخطة الشاملة التي يستع
ىي الإجراءات التي تتًجم الطريقة إلى أداءات وتنفيذ مبادئها سواء من حيث ما 
ية أو إعداد التعلميقوم بو الددرس بُ الفصل بالفعل أو من حيث إعداد الدواد 
خطة لؽكن فهو  التعلمو أما لظوذج ٜٔية أو أدوات التقويم.التعلمالوسائل 
استخدامها لتكوين منهاج (مسافات دراسية طويلة الددى) أو لتخطيط وتصميم 
ية التعلمبُ غرفة الصف وبُ الأوضاع  التعلمية وتوجيو عملية التعلمالدواد 
 ٕٓالأخرى.
بسبابها يدتاج الدعلم  التعلميوجو الدعلم العديدة من الدشكلات بُ عملية 
. النموذج التعلملتي تستطيع أن تساعده بُ عملية ية الفعالية االتعلمإلى النماذج 
ي نفسو الدتعدد، قبل أن نبحثها سيشرح التعريف ابسنو كي يكون واضحا التعلم
. لفظ "لظوذج" أو "ألظوذج" معرب من اللغة التعلمبُ فهم عن مفهوم لظوذج 
ويطلق عليو بُ اللغة  ٕٔالفارسية "لظوذج" جمعو لظاذج بدعتٌ "مثال الشيئ". 
أي ألظاط من الأشياء التي ستصنع أو ستحصل   ”ledoM“ندونيسية ب الإ
، وتعددت تعريفاتو  من التعلموالنموذج بُ ىذا لصدد ىو لظوذج ٕٕعليها. 
بأن لظوذج  )lieW .M & ecyoJ ecurB(الدفكرين. يعرف بروس جويس و م. ويل 
افات ىو الخطة أو النمط التي لؽكن استخدامها لتكوين منهاج (مس التعلم
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 ٜٙ)، ص .ٜٜٛٔرشدي أحمد طعيمة، تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجو وأساليبو، (الرباط : إيسيسكو، 
 ٘ٗ), ص . ٕٙٓٓرشدي أحمد طعيمة و لزمود كامل الناقة، تعليم اللغة اتصاليا بتُ الدنهج  و الاستًاتيجيات، (القاىرة : إيسيسكو،   ٜٔ
12
 :atrakaJ ;2 isidE( , uruG emsilanoiseforP nakgnabmegneM ,narajalebmeP ledoM -ledoM ,namsuR
 .331 .lah ,)3112 ,sserP ilawajaR
 .  ٜٙ٘لغة العربية ،  الدعجم الوسيط، ص ز لرمع ال ٕٔ
22
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بُ  التعلمية وتوجيو عملية التعلمدراسية طويلة الددى) أو لتخطيط وتصميم الدواد 
يستطيع أن لغعل   التعلملظوذج ٖٕية الأخرى. التعلمغرفة الصف و بُ الأوضاع 
ية التعلمكالنمط الاختياري أي لكل الدعلمتُ يستطيعون أن لؼتًوا النماذج 
 ية. لمالتعالدناسبة والفعالية ليحقق الأىداف 
بأنها التعلمأن لظاذج   )sillE .S nasuS(وتعريف سوزان س. اليس 
استًاتيجية مبينة على نظريات التًبويتُ و علماء النفس ىالفلاسفة وغتَىم الذين 
يبحثون بُ كيف يتعلم الفرد. ولػتوي  النموذج على مبادء أو أساس وسلسلة 
بها امعلم و الدتعلم، إضاقتو من الخطوات (أفعال والسلوك) التي ينبغي أن يقوم 
إذا لظوذج  ٕٗإلى وصف للأنظمة الدساندة الضرورية وطرائق تقويم تطوير الدتعلم.
بُ الفصل أو عملية  التعلمىو النمط الدستخدم كا لد ليل بُ بزطيط  التعلم
 الاضابُ.
ىو  التعلماعتمادا على التعريف السابقة فلخص الباحث أن لظوذج 
السلسلة و الدوظومة والدتًبطة التي بسثل مراحل التنفيذ لرموعة من الخطوات 
ويعرض عليو الددرس تعريضا خاصا من بداية التدريس إلى نهاية  التعلمعمليات 
واستًاتيجياتو وطريقتو وأسالبو. لظوذج  التعلمونتصور بُ خلالو تطبيق مداخل 
 مواسطة بتُ النظرية والتط. التعلم
 
 التعلمخصائص نموذج  )2
ويكون حسنا إذا  التعلممرات الدناقشة إلى الوظيفة من لظوذج قبل است
الجيد لو الخصائص الدعروفة  التعلمناقش أولا عن الخصائص منو. بُ العام لظوذج 
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الخصائص وقد وصفها العلماء بأوصاف متعددة ومنهم  التعلمعموما. لنموذج س
 ٕ٘فيما يالي: التعلمروسمان يرى أن الخصائص من لظوذج 
ية من النخبة   التعلمالقائم على النظريات التًبوية و  لتعلمالظوذج  )ٔ
 الخاصة.
 ية الدعينة.التعلملديو الرسالات لظوذج أو الأىداف  التعلم )ٕ
ية بُ التعلملؽكن أن يكون دليلا لاصلاح الانشطة  التعلملظوذج  )ٖ
 الفصل.
لديو  العناصر من النماذج التي تسمى ب : أ)  التعلملظوذج  )ٗ
، ب) ىناك الدبادئ الإستجابية، ج) النظم لتعلماسلسلة خطوات 
 الإجتماعية، د) النظم الدافعية. 
لديو  تأثتَات كالعقيبة التطبيقية من النموذج  التعلملظوذج  )٘
ية وىي التعلمية. التأثتَات التي تشمل على : أ) التأثتَات التعلم
ية مستطيعة لقياسها، ب) التأثتَات الدصاحبة وىي التعلمالنتائج 
 صيل التعلم على الددى البعيد.بر
ي) بالدليل من لظوذج التعلمية (التصميم التعلميصنع الإعداد  )ٙ
 الذي اختاره. التعلم
لا لؽكن استخدامها لكل الظروف، وصمم  التعلملذلك لظوذج 
النموذج يتعلق بحالة وأعرض مستهدفة كثتَا. ومعتٌ  ىذا أن 
الدتغتَة والدعقدة  تطوير النموذج لا يقف من أن الأخر. الدواقف
برتاج إلى تطوير النموذج الذي يناسبها. لذلك كانت عملية 
 تطوير النموذج لدا بُ لرال تكنولوجيا العليم.
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 التعلمأنواع نموذج  )3
بتُ عالم وأخر حسب الضوء الذي  التعلمقد تعددت لظاذج      
إلى أربع  التعلميقوم عليها عالم. قسم جويس و م.  ويل لظوذج 
لدعالجة الدعلومات و لظوذج  التعلمت كبتَة وىي لظوذج لرموعا
 التعلمالتفاعل الإجتماعي و لظوذج  التعلمالفردي و لظوذج  التعلم
ىذه النماذج تقوم على أساس النظريات  ٕٙالتصرف السلوكي. 
 التعلم. وفيما يلي شرح  موجز لكل منها : 
 لدعالجة الدعلومات  التعلملظوذج  )ٔ
ة الفكرية. ىذا النموذج يقوم على ىي تتًكز على القدر 
أساس كفاءة الدتعلم لقيام بالدلاحظة وبتحليل البيانات وبفهم 
الدعلومات وبتشكيل الدفاىيم وبتطبيق  الرموز الصوتية و غتَ 
الصوتية وبحل الدشكلات. والأىداف الرئيسي منو ىو : أ) 
، ب) )iriukni edotem(الاستيعاب من الطرق التحقيقي 
ب على الدفاىيم والوقائع الأكادلؽك، ج) التطوير على الاستيعا
 ٕٚالدهارات الفكرية العامة كالقدرة التكتَية والتفكتَ الدنطقي. 
ية التي تتضمن على ىذه الفئة ىي: أ) التعلموأما النماذج 
لظوذج التفكتَ الاستقراءي، ب) لظوذج الإلصاز الدفهومي، ج) 
د) لظوذج البحث العلمي، لظوذج الإستقرائي الكلمة التصويرية، 
ه) لظوذج التدريب البحثي، و) لظوذج التحفيظ، ز) لظوذج 
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لظوذج التقدم  )rezinagro ecnavda(و)   )kitkenis(سينيكتيك 
 ٕٛالدنظم
 الفردي  التعلملظوذج  )ٕ
ىذا النموذج يتعلق بالفردي والتنمية الذاتية. أكد ىذا 
امل والاعتماد النموذج على التنمية الفردية ليكون الشخص الك
على النفس والكفاءة. ولػاول ىذا النموذج أن يساعد الدتعلم بُ 
فهم نفسو وأىدافو وتنمية على الطريقة لتعلم الذابٌ. والأىداف 
من ىذا النموذج ىي: أ) ترقية اعتماد على النفس، ب) يساعد 
الدعلم بُ فهم نفسو، ج) يساعد الدتعلم بُ فهم عاطفو، د) 
تنمية الأىداف التعلمية، ه) يساعد الدتعلم بُ يساعد الدتعلم ل
تنمية و ترقية كفاءتو، و) ترقية الإبداعية واسلوب العبة من الدتعلم، 
ي التعلمز) ترقية استعداد الدتعلم لخبرات الجديدة. وأما النماذج 
الصليات و  التعلمالتي تتضمن على ىذه الفئة ىي : أ) لظوذج 
 moorssalc(الدراسي  الاجتماعات الصف التعلملظوذج 
 .ٜٕ)gniteem
 التفاعل الإجتماعي  التعلملظوذج  )ٖ
النموذج بُ ىذه الفئة يؤكد على العلاقة بتُ الفردي   
والمجتمعي والأخرون. والذدف الرئيسي منو ىو ليساعد الدتعلم بُ 
التعلم عن التعاون والتحديد والحل الدشكلات إما بصفة 
اف من ىذا النموذج ىي : الأكادلؽك أو الإجتماعي. و الأىد
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أ) يساعد الدتعلم بُ التعاون لتحديد وحل الدشكلات، ب) 
تنمية مهارة العلاقة الإجتماعية، ج) ترقية الوعي للمتعلم على 
القيم الشخصي والإجتماعي. والنموذج الذي يدخل بُ ىذه 
الفئة ىي : أ) النموذج التعاوني، ب) لظوذج اللعب الدوري، ج) 
 ٖٓلعدلي.لظوذج البحث ا
 التصرف السلوكي  التعلملظوذج  )ٗ
ىذا النموذج يؤكد على المحاملة ليغتَ السلوك الظاىرة من 
الدتعلمتُ. والنموذج الذي يدخل بُ ىذه الفئة ىي : أ) لظوذج 
 ٖٔات الدباشرة، ب) لظوذج المحاكة. التعلم
 
 التعلموظيفة نموذج  )4
مكن ية فالسؤال الرئيسي من الدالتعلمبالبحث عن النماذج 
لغب عليو أن يتطور وما الوظائف منو  التعلمبتقدلؽو ىو لداذا لظوذج 
يستطيع أن يساعد تنفيذ الواجبة من التعلمخاصة أو كيف لظوذج 
بُ الفصل. إذا بعض الوظائف من لظوذج  التعلمالدعلمتُ بُ عملية 
  ٕٖفيما يالي: التعلم
ذي أن يكون وظيفة كالدليل ال التعلمالدليل : لؽكن لظوذج  .ٔ
 يستطيع أن يشرح عما ينبغي أن يقيم بو الدعلم.
أن يساعد بُ عملية  التعلمالتطوير من الدنهج : يستطيع لظوذج  .ٕ
 .التعلمالتطوير من الدنهج لوحدة أو الفصول الدختلفة من 
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الأشكل من الدواد  التعلمية : يعتُ لظوذج التعلمالتعيتُ من الدواد  .ٖ
ستخدمها الدعلم بُ مساعدة ية الدختلفة تفصيلية التي سيالتعلم
 الدتعلم لتغيتَ شخصيتو.
أن يساعد  التعلم: يستطيع لظوذج  التعلمالدساعدة بُ برستُ  .ٗ
 .التعلمية ويرتقي الفعالية من التعلمالعملية 
ي السابقة سوف يستخدمها التعلمالوظائف من النموذج 
واد ية ما يراه مناسبا بالأىداف والدالتعلمالدعلم بُ تطوير النماذج 
 ية من الدعلم. التعلموالوسائل الدعمية بُ تنفيد الواجبة 
 
kitsirueH )SPAL( لوغان أفينيو لحل المشكلات التعلمنموذج   ) ب(
 kitsirueH )SPAL( التعلمتعريف نموذج  )1
وقال كروليك و رودنيك، الدشكلة ىي الدوقف الذي لا يوجد فيو حل 
ابة. حل الدشكلة ىو جهد الأفراد واضح يواجو الفرد أو المجموعة للعثور على إج
أو المجموعات للعثور على إجابات تستند إلى الدعرفة ، الفهم، الدهارات التي  
كانت لشلوكة سابقا من أجل تلبية توجيهات الوضع غتَ العادي. لذلك تبدأ 
أنشطة حل الدشكلات بالدواجهة وتنتهي عندما يتم الحصول على إجابة وفقا 
  ٖٖلشروط الدشكلة.
قا لقاموس كبتَ من الاستدلال الإندونيسي تشعر بالقلق مع التقدير وف
وقال صائمتُ أن الاستدلال  ٖٗالصحيح والتحقق مرة أخرى قبل إعطاء اليقتُ.
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سئلة اللازمة لحل مشكلة. تعمل وظيفة الاستدلال على ىو دليل بُ شكل الأ
 ٖ٘ل الدعطاة.) لإلغادحلول للمشاكتلاميذتوجيو حل الدشكلات (بُ ىذه الحالة ل
ىو   LAPS  -Heuresticلظوذج التعلم (لوغان أفينيو لحل الدشكلات)  
ما "لظوذج تعليمي يرشد الطلاب بُ حل الدشكلات عن طريق طرح أسئلة حول 
الدشكلة" ، "وكيف استكشاف الأخطاء وإصلاحها" ، و "اّي الدفيدة" ، و "ما 
تاج" ، حتى يستطيع ىو الحل" ، "وكيف أن لغيب صحيحا" ، و "ما الاستن
وقال صائمتُ أن لظوذج لوغان  ٖٙالطلاب  أن لػلوا الدشكلات بدقة ومنهجية.
أفينيو لحل الدشكلات ىو سلسلة من الأسئلة التي يتم توجيهها بُ حل 
الدشكلات. وأما غاليمون أن لظوذج لوغان أفينيو لحل الدشكلات "تستخدم 
ف الأخطاء وإصلاحها ، و الاستفهام حول ماىية الدشكلة ، وكيف استكشا
 ٖٚاّي الدفيدة ، و ما ىو الحل ، وكيف أن لغيب صحيحا .
 
  )SPAL kitsirueH( التعلمخطوات استخدام نموذج  )ٕ
لديو  LAPS  -Heurestic(لوغان أفينيو لحل الدشكلات)   التعلملظوذج 
مراحل يعتٍ : فهم الدشكلة،  بزطيط حلالدشكلة، تنفيذ خطة حل  ٗ
. ىذه الدراحل ٖٛادة فحص النتائج التي بً الحصول عليهاالدشكلة، و إع
 موصوفة، يعتٍ :
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فهم الدشكلة : أ) يعرض الدعلم الدشكلة للطلاب، ب) ارشد الدعلم ت -ٔ
الطلاب بُ الحصول على الدعلومات الدعروفة والدعلومات التي يتم 
 طرحها من خلال طرح العديد من الأسئلة التي تؤدي إلى الدشكلة.
لدشكلة : أ) يرشد الدعلم الطلاب بُ إعداد خطة لحل بزطيط حل ا -ٕ
الدشكلات، ب) لػفز الدعلم الطلاب على إلغاد حلول للمشاكل 
الدقدمة من خلال طرح الأسئلة "كيف النموذج الصحيح أو صيغة 
 لحل الدشكلة.
تنفيذ خطة حل الدشكلة : يرشد الدعلم من خلال طرح الأسئلة التي  -ٖ
شكلات عن طريق تنفيذ خطوات حل توجو الطلاب لتنفيذ حل الد
 الدشكلة التي بً إعدادىا.
عادة فحص النتائج التي بً الحصول عليها : أ) يرشد الدعلم التلاميذ ت -ٗ
لدضاعفة التحقق من النتائج التي بً الحصول عليها، ب) يعطي الدعلم 
 أسئلة تهدف إلى توفتَ تعزيز لإجابات الطلاب.
 
 kitsirueH )SPAL( التعلمنموذج  مساوي )ٖ
 لؽكن أن يؤدي إلى الفضول و الدافع لتكون خلاقة -ٔ
بالإضافة إلى الدعرفة والدهارات، يلزم توفر القدرة على القراءة بدهارة و  -ٕ
 طرح الأسئلة الصحيحة
توليد إجابات أصلية وجديدة وفريدة و متنوعة ولؽكن أن تضيف معرفة  -ٖ
 جديدة
 لؽكن برستُ تطبيق الدعرفة التي اكتسبها -ٗ
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لاب إلى ابزاذ إجراءت لحل الدشكلة، وتكون قادرة على يدعو الط -٘
 إجراء التحليل و التوليف، ومطلوب لإجراء تقييم لنتائج الحل
ىو نشاط مهم للطلاب الذين يشاركون أنفسهم، وليس لررد لرال  -ٙ
 واحد للدراسة ولكن (إذا لزم الأمر) العديد من لرالات الدراسة
 
 kitsirueH )SPAL( التعلممحاسن نموذج  )ٗ
عندما لا يكون لدى الطلاب أي اىتمام أو لا يعتقدون أن الدشكلة  -ٔ
 التي بذري دراستها من الصعب حلها، فسيكونون متًددين بُ المحاولة
 يتطلب لصاح استًاتيجية التعلم وقتا كافيا للتحضتَ -ٕ
دون فهم سبب لزاولة حل الدشكلة قيد الدراسية، لن يتعلموا ما  -ٖ
 ٜٖيريدون تعلمو.
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لترقية  KITSIRUEH-)SPAL(  التعلمفعالية استخدام نموذج : ثالث فصل الال
 مهارة القراءة.
بعد أن لؽارس الباحثون عملية التعلم بُ الفصل الثامن باستخدام لظوذج 
 SPALوقدرة القراءة، بٍ باستخدام لظوذج التعلم الإرشادي  SPALالتعلم الإرشادي 
والدهارات، وىو يتطلب القدرة على أن تكون لؽكن أن يكون لدى التلاميذ الدعرفة 
ماىرًا بُ القراءة وصنع الأسئلة الصحيحة, ولؽكن أن تؤدي إلى إجابات أصلية 
 ٓٗوجديدة وفريدة ومتنوعة للتلاميذ بُ إضافة معرفة جديدة.
لأن  SPALىناك حاجة إلى مهارات القراءة بُ لظوذج التعلم الإرشادي 
فرًصا للطلاب لحل الدشكلات التي لم تكن معروفة من مهارات القراءة لؽكن أن توفر 
   مع التوجيو بُ شكل الأسئلة اللازمة لحل مشكلة قبل
بُ تعليم اللغة العربية ، لػفظ معظم الطلاب الدفردات فقط للإجابة على 
عند مواجهة مشكلة لستلفة ، يكون الطلاب مرتبكتُ وغتَ  الأسئلة أو حل مشكلة.
لذلك لغب أن يكون الطلاب أكثر . لة بشكل صحيحقادرين على حل الدشك
تشدًدا لأنهم مهرة بُ القراءة ، لأنو إذا قمت بحل مشكلة من خلال حفظها بدفردىا 
ومع ذلك ، إذا كان الطلاب ماىرين بُ  ، فقد لا يتمكن الطلاب من حل الدشكلة.
ن لررد قراءة القراءة وفهمها ، فسيتمكن الطلاب من فهم السؤال بسهولة أكبر م
 .حفظ الدفردات
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
. إذ تنبغي ٔٗطريقة البحث ىي طريقة استخدمتها الباحثة بُ برليل بحثها
للباحثة أن تعتُ مصادر الحقائق التي تأخد منها للحصول إلى حقائق التي تقصد 
ودة بُ إليها بُ ىذا البحث العلمي. للحصول على نتائج الدناسبة بالبيانات الدوج
 ميدان البحث , استخدمت الباحثة الطريقة التجريبة وبيانها فيما يلي .
 نوع البحث  -1
قسمتُ لعا الطريقة الوصفّية  إلىكما عرفنا أّن طريقة البحث تنقسم 
. الطريقة الوصفّية ىي طريقة  ٕٗ)fitatitnauk () والطريقة الكّمّيةfitatilauk(
لأرقام العددية. والطريقة الكّمّية  ىي البحث التي استغتٌ فيها الحساب وا
 ستخدم على الحساب والأرقام العددية.تطريقة  البحث التي 
وطريقة البحث التي استخدمتها الباحثة ىي "الطريقة الكّمّية" ( 
لأن بُ ىذه البيانات بذد الدعرفة بستخدام النمر وبرليلها مع   fitatitnauk(
 طريقة احصائّية.
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 فروض البحث  -2
 : مايلي فهي الباحثة تقصدىا التي البحث فروض اأم
 ))aHالفرضية البديلية   ) أ(
 على وجود الفرضية دّلت إذا ىي العملية بالفرضية تسمى أو البديلية الفرضية
 لتلاميذ الفصلمهارة القراءة تًقية " لkitsirueH SPAL" التعلمفعالية لظوذج 
 سيدوارجو". الدتوسطة تانادا  درسةبد الثامن
 )oH( الفرضية الصفرية) (ب 
دّلت  إذا ىي متوازنية أو الدتعادلية بالفرضية تسمى أو الصفرية الفرضية
مهارة تًقية " لkitsirueH SPAL" التعلمفعالية لظوذج  وجود عدم على الفرضية
 سيدوارجو". الدتوسطةتانادا   درسةبد الثامن لتلاميذ الفصلالقراءة 
 مجتمع البحث  -3
 لتعميم الدستخدمة الاشخاص أو الأفراد يعجم ىو البحث عملرت
 فيسمى الدلاحظة ولاية بُ عناصر جميع الدلاحظة أرادت حصول البحث إذا
 ٖٗ.بدلاحظة المجتمع
تانادا   درسةبد الثامن لتلاميذ الفصلبُ ىذا البحث تأخذ الباحثة 
تًقية ل "kitsirueH SPAL " التعلملظوذج  كعينتها ويبحث  سيدوارجو الدتوسطة
خدم بُ الديدان ( بالدباشرة) لتنال . والباحثة تستلتلاميذارة القراءة امه
 البيانات الصرلػة.
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 طريقة جمع البيانات -4
 )isavresbO( الدلاحظة  طريقة ) أ(
خلال  من والدعلومات الخبرات اكتساب بُ الوسيلة ىي الدلاحظة طريقة
الاختبار  باستعمال يكون ان بُ الدلاحظة . بو يسمع أو مايشاىد
. واستخدام الطريقة تريد الباحثة ان تعرف  ٗٗوالصورة والأرقام والاستفتاء
لتًقية " kitsirueH SPAL" التعلمبُ فعالية لظوذج  التعلمكيف عملية 
تانادا الدتوسطة سيدوارجو.   بددرسة الثامنلتلاميذ الفصل مهارة القراءة 
و خطة  من الدعلم والدتعلم الثامنبُ فصل  التعلمبدشاىد عن عملية 
 .التعلمعملية 
  )aracnawaW( طريقة الدقابلة  ) ب(
ىي لزاورة بتُ السائل والمجيب شفويا للحصول على الدعلومات من 
مهارة القراءة ترقية لدعرفة  التعلملظوذج . فتستعمل الباحثة ىذه ٘ٗالمجيب
الدعلم  بدقابلة سيدوارجو الدتوسطةتانادا   درسةبد الثامن لتلاميذ الفصل
 لإضافة الدلاحضة.والدتعلم 
 )isatnemukoD( طريقة الوثائق ) ج(
ية التعلموالدراد بها جميع البيانات الدكتوبة مثل الكتب ومشروع الدواد 
جتماع والنظام والدكورات اليومية والمجلات والجرائد والوثائق ولزضر الا
 ترقية مهارة القراءةلدعرفة  الطريقة. واستعملت الباحثة ىذه ٙٗوغتَىا
 .ونتائج من طرق البحث الأخرى الاختبارمن حصول  لتلاميذ
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 الاختبار  طريقة (د)
 .ٚٗىو تدريبات على الدستجبتُ لدعرفة قدرة إستجابة السؤال من السائل
 مهارة القراءة) لحصول على نتيجة ختبارالاويقصد من ىذه الطريقة (
ىو تدريبات قدرة  ختبار. أما ىدف الاkitsirueH SPAL التعلمنموذج ب
التي بً  على إلغابة السؤال الصحيح ما يتعلق بدادة القواعد تلاميذلا
 تقدلؽها.
جعل الكاتب  تلاميذفهم ال التعلمنموذج وأما الدستجيبون لذذه ال
 الثامن الفصل) بُ  تلاميذاصحاب العينة من لرتمع البحث (جميع ال
 .سيدوارجو الدتوسطةتانادا   درسةبد
 الطلاب لعا : كفاءةصول على نتيجة  تتُ لحختبار وتستخدم الباحثة لا
قبل تنفيذ برنامج  ختبارجراء الاإىو يتم قبلي  ) اختبارٔ(
و يساعد الدعلم  ،  تلاميذولدعرفة قدرة الأساسية ل التعلم
قبلي لػصل عن الوصف  اختباربجيد لأن  التعلملتًقية كيفية 
بُ الدادة معينة. وبُ ىذا البحث منافع  تلاميذال كفاءةل
 كفاءةالطلاب عن   لؽلك ما على قبلي ليعرف تبارخالا
مدرسة تانادى الدتوسطة بُ  تلاميذل الدهارة القراءة
 سيدوراجو.
جراء إقبلي و يتم  اختباربعدي ىو ضّد من  اختبار) ٕ(
 تلاميذالولدعرفة قدرة  التعلمبعدي أو أختَ البرنامج  ختبارالا
البحث تنفيذ  بعد تطبيق الطريقة بُ الدادة معينة ، وبُ ىذا
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 SPAL التعلمالدهارة القراءة بنموذج  اختبار بعدي لكفاءة
 .kitsirueH
 بنود البحث  -5
، والدقياس بُ  لجمع البيانات ةو الباحثتاستخدمألة  ىي بنود البحث
 . ث و ليقيس صدق وثبوت متغّتَ البحثالذي استخدمو الباحالبحث 
ل ليقيس ما يقيس. والثبوت الصدق بدعتٌ أن تلك البنود يستطيع أن يستعم
بدعتٌ الإتساق أو التمسك لتقيس مرات عديدة بُ موضوع واحد فنتيجتو 
 كما يالي :  بنود البحث. وتستحدم الباحثة ٛٗثابتة
 SPAL " التعلمة لظوذج التعلمصفحة الدلاحظة لدعرفة عملية  ) أ(
ة بددرسة تانادى  الدتوسطة الثامنلتلاميذ فصل  "kitsirueH
 الجوالة ىو البحث ىذا بُ يستطع باستخدم الأدوات سيدوارجو وان
 الحاسوب. أو
الوثائق الدكتوبة و الإلكتًونية بُ طريق الوثائق للوصول إلى    ) ب(
 التعلمالبيانات والدعلومات عن الددرسة ، التي اسخدمت لظوذج 
بددرسة تانادى   الثامن"اِلحسان" لتًقية مهارة القراءة لتلاميذ فصل 
 رجو.الدتوسطة سيدوا
 SPAL" التعلمالتمرينات لنيل الحقائق والدعلومات عن فعالية لظوذج   ) ج(
تانادا   بددرسة الثامنلتلاميذ الفصل مهارة القراءة لتًقية  "kitsirueH
 الدتوسطة سيدوارجو
 
                                                 
 يترجم من : 64
 ),1112 atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarp natakednep utaus naitilenep rudesorP ,otnokirA imisrahuS  
 .631
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 تحليل البيانات  -6
طرق جمع  باستخدام) fitatitnauk(كمية الىو طريقة  ىذا البحث
الاختبار.  ، وطريقة الوثائق ، وطريقة الدقابلة، و  الدلاحظة طريقةك  البيانات
لتًقية  "kitsirueH SPAL" التعلمفعالية لظوذج  لأن الباحثة تريد أن تعرف
. تانادا الدتوسطة سيدوارجو  بددرسة الثامنلتلاميذ الفصل مهارة القراءة 
 برليل البيانات بُ ىذه البحث. أما فتستخدم الباحثة بطريقة برليل
قضايا البحث.  بُ الدستخدم السؤال لإجابة الطرائق إحدى ت ىيالبيانا
الأرقام  من حقائق و ىي الكيمية حقائق الباحثة قدمت الفرصة ىذه وبُ
 :وى ةستعمل الباحثتوأما الرموز الذي . ٜٗالاحصائية بطريقة
 )esatnesorP( رمز الدأوية -أ
 علمالتفعالية لظوذج لتحليل البيانات عن  )P(رموز الدأوية 
 الثامنلتلاميذ الفصل مهارة القراءة لتًقية  "kitsirueH SPAL"
الذي حصل عليو الباحث  تانادا الدتوسطة سيدوارجو  بددرسة
 بطريقة الاستبيانات وىي:
  
 
 
        
 :البيان
 الدأوية النسبةp   = 
 isneukerF((تكرار الأجوبة f   = 
                                                 
94
 :من جمتً ي 
 .ٖٚٔ ,..........naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
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 ٓ٘عدد الدستجيبتُ N  =
والتعيتُ بُ برليل البيانات المجموعة وبرقيق  أما التفستَ
فتستعمل الباحثة الدقدار الذي قدمتو  ،الافتًاض العلمي
 ٔ٘سوىارسيمي أريكونطا فيما يلي:
 
 
 
 
 t – seT((رمز الدقارنة  - ب
تستخدم الباحثة ىذا الرمز  t tseT" "رمز الدقارنة يسمى أيضا 
لنيل الدعرفة عن مقارنة الوصول إلى كفاءة الطلاب بُ الفرقة التجريبة 
إذا بعد التحليل يوجد الفرق بتُ الوصول إلى   .بُ تعليم التًجمة
 كفاءة الطلاب للفرقة التجريبة فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية 
 "kitsirueH SPAL" علمالتفعالية لظوذج بدعتٌ وجود  ،مردودة)oh(
تانادا الدتوسطة   بددرسة الثامنلتلاميذ الفصل مهارة القراءة لتًقية 
أو بالعكس إذا بعد التحليل لا يوجد فرق بتُ الوصول  سيدوارجو ،
إلى كفاءة الطلاب للفرقة التجريبة فهذا يدل على أن الفرضية 
                                                 
 : يتًجم من ٓ٘
 ٔٗ .lah ,)ٜٜٙٔ ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 يتًجم من ٔ٘ 
 akeniR :atrakaJ( isiveR isidE ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 ٙٗٔ . lah .)ٕٙٓٓ ,atpiC
     ٓٓٔ - ٔٛ
 ٓٛ - ٔٚ
 ٓٚ - ٔٙ
 ٓٙ - ٔٗ
 ٓٗ -ٕٔ
 لشتاز
 جيد جدا
 جيد
 مقبول
 راسب
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 SPAL" تعلمالفعالية لظوذج بدعتٌ ليس ىناك  ،مقبولة  )oh(الصفرية 
تانادا   بددرسة الثامنلتلاميذ الفصل مهارة القراءة لتًقية  "kitsirueH
 .الدتوسطة سيدوارجو
إن عينة ىذا البحث العلمي تعد العينة الصغتَة أو أقل 
 والدتغتَ )X( وبُ ىذا البحث فيو إرتباط بتُ الدتغتَ  من ثلاثتُ.
الذي  لأن ىذا البحث العلمي يبحث عن فروق  النتيجة)Y(
  25."ىناك إرتباط بتُ الدتغتَين"يقال  .يؤخذ من نفس الدصدر
للعينتتُ الصغتَتتُ وإرتباط t tseT" وأما رمز الدقارنة "
 :صيغة فيما يلى فيستعمل ،بينهما
   
  
    
 
  
 :ٖ٘ البيان 
 الدقارنة1t   =  
يبية) (الفرقة التجر  X ) من متغتَnaeMالدتوسطة (DM  = 
 والحصول على
 الصيغة:
                                                 
 
  : يتًجم من 25
 962 .lah )6991,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 
 ٜٕٓ-ٜٕٛص.  ،نفس الدراجع35
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 ∑
 
 
 
 Yالفرقة التجريبية) ومن متغتَ ( Xعدد لستلفة من متغتَ  =   ∑
 (الفرقة  الدراقبة)
 جملة البيانات = N
الفرقة التجريبية) ومن ( xالإلضراف الدعياري من متغتَ  =      
 الصيغة:(الفرقة الدراقبة) والحصول على  Yمتغتَ 
   
√    
  ∑
 
( 
 ∑
 
)
 
 
 
 الإلضراف الدعياري من عدد لستلفة والحصول على الصيغة: =    
 
      
   
   √
 
 
 جملة البيانات = N
 SPAL " التعلمتطبيق لظوذج  عدم علاقة قبل وبعد  =1H 
 .الثامنة القراءة لتلاميذ فصل لتًقية مهار "  kitsirueH
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=Ha  جذولظ قيبطت دعبو لبق ةقلاع دوجوملعتلا " LAPS 
Heuristik "  لصف ذيملاتل ةءارقلا ةراهم ةيقتًلنماثلا. 
( رابتخلاا زومر بُ لوخدلا لبقTes- t )تاوطلخا نم ديدعلا كانى 
يىو ،ابه مايقلا يغبني تيلا: 
ٔ- بلطي Mean of Difference (MD) :زومرب 
   
∑ 
   
ٕ-  بلطي Standar Deviasi :زومرب 
    √
∑  
 
 (
∑ 
 
)
 
  
 
ٖ-   بلطيStandar Error ( نم(     Mean Of Difference 
:زومرب 
 
      
   
√   
  
 
ٗ-  بلطيtٓ :زومرب 
 
   
  
    
  
٘-  ىلع تَسفتلا يمدقتtٓ 
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 الباب الرابع
 دراسة ميدانية
 تانادا المتوسطة الإسلامية سيدوارجو مدرسةعن الفصل الأول : لمحة 
 درسةالم وصفية - أ
 مدرسة تانادا  الدتوسطة:     اسم الددرسة
 ٖٕٕٗ٘ٓٓ٘ٔ٘ٔٔ:     رقم الددرسة
 ٕٕٕٕٔٛ٘ٓ:   الوطتٍ رقم الددرسة الرئيسي
 6122 nuhaT.42.12.KA.6133222-UHA:     mahmuknemeK KSرقم 
 " أ" : معتمد    ةالددرس حالة
، وارو ،  ٕٗ وادوغاسري دلام رقم بُ:  درسةالد ناعنو 
 الشرقية ىأو ج،  سيدوارجو
 ٙٛٗٚٛٙٛ) ٖٔٓ: (     الذاتف رقم 
 222.346-9.998.515.22:      hasardaM PWPNرقم 
 اندوس .لزمد اخوان الدكتور :    اسم رئيس الددرسة
 ٖٖٖٓٓٓٙٛٚ٘ٛٓ:     الذاتف رقم 
 تانادا: مؤسسة    اسم الدؤسسة
، وارو ،  ٕٗ وادولصأسري دلام رقم بُ:   الدؤسسة ناعنو 
 الشرقية ىأو ج،  سيدوارجو
 ٖٕٓٛٙٙٛ) ٖٔٓ: (  الدؤسسة الذاتف رقم 
  9891 nuhaT/teraM 22/32/HS ,ITNAILUM IHDA.yN:   ؤسسةالدشهادة  رقم
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 ٗ٘: مؤسسة   الأرضملكية سند 
 : مؤسسة    البناء سند
 . ²متً ٖٜٕٚ:   مساحة أرض الددرسة
 
 رؤية وبعثة المدرسة - ب
 :هي ف سيدوارجوالدتوسطة   تانادارؤية مدرسة  أما
 " االتكنولوجيو  علومالوالتقوى و  الإلؽان ازلصبُ ا التفّوق" 
 :هي ف سيدوارجوالدتوسطة   تانادامن مدرسة  أماو 
 التعلم والتوجيو بفاعلية ومزيّة شطةأنالقيام ب -ٔ
 إلى الدستقبل ةهوج ّالد تدريب التلاميذ على اكتساب مهارة الحياة -ٕ
 لددرسة  تفوقية للتلاميذ مكثفة لجميع أعضاء اال تنمية بُ الغتَة -ٖ
 ثالومساعدتهم لدعرفة قدرتهم لتنميتها الد التلاميذدوافع  -ٗ
  .سلاميةالإ خلاقالأب التلاميذ ةارسلش -٘
الباحثة  ت، كما وجد التعلملرؤية وبرقيق البعثة حقق الددرسة با ناواتق 
يبدؤون بصلاة الضحى جماعة بُ الساعة  التلاميذ أنحينما يعمل عملية البحث 
حتى الساعة اثنا عشر  التعلمالسادسة والنصف قبل دخول الفصل بٍ استمر بعملية 
 أوت الخطابةأنوالنصف و يصلون صلاة الظهر جماعة مع الأساتيذ وبعدىا ك
 ذلك يسعد عن برقق الرؤية و البعثة من الددرسة . أماالاستغاثة . و  أوالتهليل 
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 مييهيكل التنظال - ج
 1اللوحة :      
 
 
  
 
 
  
 المدرسة  مدير
 إخوان  حمدمو 
 
 قسم علاقة الإجتماعية
 خليفة المرأة
 قسم مناهج التدريس
 محمد طيب
 قسم التنظيم
 سّتئة الرحمة
 قسم المباحث
 سحرالأشرافين
 
 قسم المحاسب
 محيّد فضلي
 
 قسم المقصف
 مسلحة
 قسم الطلابية
مفتاح العلوم 
 المحمود
 قسم المكتبة
 نعمة
 
 قسم الوسائل
 نور خالق
 الطلاب
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 ينحوال المعلمأ - د
الدتوسطة الإسلامية سيدووارجو العام الدراسي  تاناداعدد الدعلمتُ بُ مدرسة 
 معلما.  ٕٔىي  ٕٕٓٓ -ٜٕٔٓ
 
 3 :اللوحة
 الدتوسطة الإسلامية سيدووارجو. تاناداعن أسماء الدعلمتُ بُ مدرسة   
 
 الرقم اسم التًبوية الرواية الدادة
 .ٔ موح إخوأن .srD علوم البلادية 
 .ٕ مفتاح العلوم .dP.S الرياضيات
 .ٖ فتح الرازي I.dP.S الأخلاق  عقيدةال
 .ٗ لزمد أزىاري I.dP.M الفقة
 .٘ فرض زين الفؤادي .dP.S التكنولوجية
 .ٙ لزمد طيب I.dP.M اللغة العربية
 .ٚ نور خالق .dP.S الرياضيات
 .ٛ أحمد صادق .srD القرأن  الحديث
 .ٜ مصّنف .dP.S علوم الإجتماعية
 .ٓٔ لزمد مونطو .srD علوم الإجتماعية
 .ٔٔ خليفة الدرأة .I.dP.S التاريخ الإسلامية
 .ٕٔ اسرإيّة .S.S الألصلسية اللغة
 .ٖٔ نعمة .dP.S علوم الخاصة
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 .ٗٔ تتيك ميأنتي رحايو .dP.S علوم العلمية
 .٘ٔ احرص فؤادة الزىرة .dP.S علوم البراعة
 .ٙٔ مزايا .I.dP.S اللغة الألصلسية
 .ٚٔ صفيا دوي حندايأني .TS علوم العلمية
 .ٛٔ دوي اليأنا .dP.S الرياضيات
 .ٜٔ مسلحة .I.soS.S اصةعلوم الخ
 .ٕٓ ليليس يوليأنغسيو .dP.S اللغة الأندونسية
  .ٕٔ لزيط الدين فضلي .dP.S التكنولوجية
    
 
 4اللوحة : 
 :وظف الدو  نات الدعلمابيعن 
 جملة توضيح رقم
 معلم
 - الحكومية وظفالدمعلم  .ٔ
 ٘ٔ معلم من الدؤسسة .ٕ
 - معلم العوائد .ٖ
 ٜ دائمتُغتَ المعلم  .ٗ
 التعلمموظف 
 ٕ مدير العام .ٔ
 ٕ خادم الددرسة .ٕ
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 تلاميذحوال الأ - ه
 ثلاث السنوات الأختَة بُ التلاميذات نابي  -ٔ
 5اللوحة : 
 الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل الأول سنة دراسي
جملة 
 التلاميذ
جملة  غرفة الفصل
 التلاميذ
جملة  غرفة الفصل
 التلاميذ
 غرفة الفصل
 ٗ ٖٕٔ ٖ ٜ٘ ٕ ٜٚ ٕٚٔٓ/  ٕٙٔٓ
 ٖ ٜٗ ٖ ٜٓ ٖ ٛٛ ٕٛٔٓ/  ٕٚٔٓ
 ٖ ٜٛ ٖ ٜٜ ٖ ٚٔٔ ٜٕٔٓ/  ٕٛٔٓ
 المجموع الإجمالي
 غرفة الفصل جملة التلاميذ
 ٜ ٜٕٚ
 ٜ ٕٕٚ
 ٜ ٖ٘ٓ
 
 المتوسطة الإسلامية سيدووارجو. تانادا ية بمدرسةالتعلمالوسائل  - و
الطلاب لفهم ية مهمة، وىذه تساعد كثتَ من التعلمإن الوسائل  
الدتوسطة تانادا ية التي تستعمل بُ مدرسة التعلمالدراسي، وأما الوسائل 
 ٘٘الإسلامية سيدوارجو كما يلي :
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 6اللوحة : 
 الدتوسطة الإسلامية  سيدووارجو تاناداية بددرسة التعلمالوسائل عن 
الحالة  جملة التعلمنوع وسيلة  رقم
 الجيدة
الحالة 
 الفاسدة
 نوع الفاسدة
طفيال
 فة
 الثقيلة
 - - - ٜ ٜ الفصل .ٔ
 - - - ٔ ٔ الدكتبة .ٕ
 - - - ٔ ٔ معمل العلوم .ٖ
 - - - ٔ ٔ الكمبيوتر معمل .ٗ
 - - - ٔ ٔ معمل اللغة .٘
 - - - ٔ ٔ القادة .ٙ
 - - - ٔ ٔ غرفة الدعلم .ٚ
 - - - ٔ ٔ الإدارة .ٛ
 - - - ٔ ٔ الاستشارة .ٜ
 - - - ٔ ٔ الدصلى .ٓٔ
 - - - ٔ ٔ الدشتسفى .ٔٔ
 - - - ٜ ٜ الحمام .ٕٔ
 - - - ٔ ٔ القاعة .ٖٔ
 - - - ٙ ٙ التًويج .ٗٔ
 - - - ٔ ٔ رياضي أنمك .٘ٔ
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 - - - ٔ ٔ التلاميذجمعية  .ٙٔ
 - - - ٔ ٔ الدقصف .ٚٔ
 - - - ٔ ٔ لسياراتاموقف  .ٛٔ
  
 7اللوحة : 
 وحالو عن الدعمل
الحالة  جملة نوع معمل رقم
 يدةالج
الحالة 
 الفاسدة
 نوع الفاسدة
 الثقيلة طفيفةال
 - - - ٔ ٔ العلوم .ٔ
 - - - - - علم الاحياء .ٕ
 - - - - - فيزياء .ٖ
 - - - - - كيمياء .ٗ
 - - - ٔ ٔ الكمبيوتر .٘
 - - - ٔ ٔ اللغة .ٙ
 - - - - - التعلم الآخر .ٚ
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 عرض البيانات وتحليلهاالفصل الثاني : 
المتوسطة  تانادابمدرسة ارة القراءة لتلاميذ الفصل الثامن "ب" مه - أ
 سيدوارجو
بددرسة "  بالفصل الثامن "  تلاميذتبحث الباحثة عن تعليم اللغة العربية ل 
مرة   . وعملية تعليم اللغة العربيةقراءةالدتوسطة الإسلامية سيدوارجو، خاصة مهارة ال تانادا
حتى الساعة  ٖٓ:ٓٔبُ الساعة  لاة الضحى بجماعةص بعد ميسبُ الأسبوع، يوم الخ
الدتوسطة الإسلامية  تانادا" بددرسة   بالفصل الثامن "  تلاميذ. وكان عدد  ٓٓ:ٕٔ
 . تلميذاوعشرون  ثلاثةسيدوارجو 
الدتوسطة  تانادا"  بددرسة   بالفصل الثامن "  تلاميذل  قراءةولدعرفة مهارة 
احثة الاختبار مرتتُ بُ ىذه البحث يعتٍ الاختبار الإسلامية سيدوارجو، استخدمت الب
 : القبلي و الاختبار البعدي، لذلك تتقدم الباحثة نتيجة الاختبار القبلي كما يلي
 8اللوحة : 
 " بالفصل الثامن "  قراءةعن نتائج الاختبار القبلي بُ مهارة ال
 نتيجة
  قبليال الاختبار
 رقمال سمالا
 .ٔ أمليا إنتان رحموابٌ  ٓٚ
 .ٕ أدلية فوتري فراتاما إفنتي ٓٚ
 .ٖ ألدي موليًدا فرمنشة ٓٙ
 .ٗ أمندا أفريليا دووي ينتي  ٘ٙ
 .٘ باغوس معاريف بالله  ٘ٙ
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 .ٙ  إيكا أفريياني ٘ٙ
 .ٚ إنتان أوليا جهينتي ٘ٚ
 .ٛ إرفان أديتيا كرنياون ٘ٙ
 .ٜ كرنياون شة فوترا ٓٙ
 .ٓٔ ليلة النظتَة ٘ٙ
 .ٔٔ فرمنشةلزمد أأن  ٓٙ
 .ٕٔ منار لية ٘ٚ
 .ٖٔ لزمد رزقي رمضان ٓٙ
 .ٗٔ لزمد غلانج مولنا ٓٙ
 .٘ٔ ندين أنشتشا ٘ٙ
 .ٙٔ رحمن حكيم ٓٙ
 .ٚٔ رندي أنغارا فوترا ٓٙ
 .ٛٔ رنغيتا إيكا سفوتري ٘ٙ
 .ٜٔ رحمد نور ألفيان ٘ٙ
 .ٕٓ وافيك نور فائزة ٓٚ
 .ٕٔ جونتان شهرول فجار ٘ٙ
 .ٕٕ ألفي ألدينا نور ٘ٙ
 .ٖٕ أحمد زكي إسلامي ٘ٚ
 ٘ٓ٘ٔ لرموعة
 ٘ٙ متوسطة
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 9اللوحة : 
 تلاميذعن أحوال مستوى النتائج والتقدير لل
 
 التقدير النتيجة الرقم
 لشتاز ٜٔ – ٓٓٔ ٔ
 جيدجدا ٔٛ – ٜٓ ٕ
 جيد ٔٚ – ٓٛ ٖ
 مقبول ٔٙ – ٓٚ ٗ
 راسب ٖٓ – ٓٙ ٘
 
نتائج بالنسبة الدأوية لإتقان من ناحية تقدير  تلاميذلدعرفة عدد ال
 تقديم الباحثة باللوحة التالي:
 11اللوحة : 
 عن تفصيل النتائج بُ الاختبار القبلي من ناحية النسبة الدأوية:
 النسبة الدأوية (%) عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 - - لشتاز  ٜٔ – ٓٓٔ ٔ
 - - جيدجدا ٔٛ – ٜٓ ٕ
 ٖٔ%  ٖ جيد ٔٚ – ٓٛ ٖ
 ٚ٘%  ٖٔ مقبول ٔٙ – ٓٚ ٗ
 ٖٓ% ٚ راسب  ٖٓ – ٓٙ ٘
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 ٓٓٔ%  ٖٕ المجموع   
 
 قراءةبناء على البيانات المجموعة، فتلخص الباحثة أن مهارة ال
الدتوسطة الإسلامية سيدووارجو  تانادا" بددرسة  بالفصل الثامن "  تلاميذل
ختبار " ، ىذا بالنظر إلى النتيجة الدتوسطة بُ الامقبولتكون بُ درجة "
لػصلون  تلاميذمن ال ٖٔالقبلي. وبالنظر إلى اللوحة السابقة يدل أن %
من  ٖٓلػصلون على درجة "مقبول" و% ٚ٘على درجة "جيد" و%
بُ  تلاميذلػصلون على درجة "راسب". وىذا يدل على أن مهارة ال تلاميذال
" ولا مقبول"، لأن نصف الفصل لػصل على درجة "مقبولبُ درجة " قراءةال
 حد أن لػصل على درجة "لشتاز" و"جيد جدا".أ
بمدرسة  ثامنفصل الالفي  "kitsirueH SPAL" التعلماستخدام نموذج  - ب
 المتوسطة سيدوارجو تانادا
 تانادابددرسة " ببُ الفصل الثامن " التعلمطّبقت الباحثة لظوذج 
 SPAL التعلملظوذج  استخدامالدتوسطة الإسلامية سيدووارجو. وعملية 
 تانادابددرسة " "ببُ الفصل الثامن  الدوضوع " الساعة " برت kitsirueH
 ها.استخدامبُ  التعلمولذا أنشطة  سيدوارجوالدتوسطة الإسلامية 
لتًقية مهارة  kitsirueH SPAL التعلملظوذج  استخدامأما خطوات   
بدادة " الساعة " فتتكون من ثلاثة خطوات منها الدقدمة والأنشطة  قراءةال
 سية والنشاط النهائي، وىي ما يلي:الرئي
 الدقدمة :
 القاء السلام والدعاء  -ٔ
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". بُ بداية الدرس تلقي بتدخل الددّرسة إلى الفصل الثامن "
بٍ يقرؤون الدعاء معا. للتأكيد من  تلاميذالددّرسة السلام على ال
بكشف الحضور وتعارفت  تلاميذتنادي الددّرسة ال تلاميذحضور ال
تسأل الددّرسة عن الدرس الداضي، بُ اللقاء . لاميذتالددّرسة مع ال
الداضي يبحثون عن موضوع " الساعة " وبعد ذلك رجعت 
 SPAL التعلمبٍ توضيح لظوذج . الددّرسة درس" الساعة "
 .و تعريف مهارة القراءة kitsirueH
 يقراء الدعلم والتلاميذ لدادة الأمس لدراجعة معا -ٕ
 النشاط الرئيسي :
التلاميذ إلى قراءة نص القراءة الذي قدمو  يرشد الدعلم -ٔ
 .الدعلم قبل العمل على الأسئلة
 .التلاميذ لتًجمة نص القراءة من كل الدفردات يرشد الدعلم -ٕ
نص القراءة الذي قدمو لغب على التلاميذ فهم لزتويات  -ٖ
 .الدعلم
قراءة نص القراءة بعناية والتخطيط بٍ لغب على التلاميذ  -ٗ
  .لدشكلات حل الدشكلات
لغب على التلاميذ حل ىذه الدشكلات وفًقا لنص القراءة  -٘
 الذي قدمو الدعلم.
بعد الانتهاء من جميع الأسئلة، لغب على التلاميذ التحقق  -ٙ
 .من النتائج التي بً الحصول عليها
بٍ لغمع كل نصوص القراءة وأسئلتهم للمعلم بٍ الدعلم  -ٚ
 .الذي سيقوم بالتدقيق
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 :  النشاط النهائي
 ميذ نص القراءة وأسئلتو إلى الدعلملغمع التلا -ٔ
 يعبر التلاميذ عن آرائهم حول التعلم الذي بً اتباعو -ٕ
 يغلق التلاميذ والدعلمون الدرس بقراءة الحد الله والصلاة مًعا -ٖ
 لغب التلاميذ على بريات الدعلم -ٗ
 
 ثامنفصل الالفي  "kitsirueH SPAL" التعلماستخدام نموذج فعالية  . ج
 سطة سيدوارجوالمتو  تانادابمدرسة 
قبل  )tset-erp(استخدمت الباحثة طريقة الاختبار يعتٍ اختبار قبلي   
بعد   )tset-tsop(، واختبار بعدي kitsirueH SPAL التعلملظوذج  استخدام
 التعلملظوذج  استخدام. وىذان الاختباران يستخدمان لدعرفة فعالية تستخدمها
" بددرسة بالفصل الثامن " ميذتلال القراءةلتًقية مهارة  kitsirueH SPAL
 الدتوسطة الإسلامية سيدووارجو. تانادا
 SPAL التعلملظوذج  تستخدم أن ونتيجة الاختبار البعدي بعد  
 بُ اللوحة التالية: kitsirueH
 
  11اللوحة 
 " بالفصل الثامن "  قراءةعن قيمة الاختبار البعدي بُ مهارة ال
 نتيجة
 بعدي ال الاختبار
 مرقال سمالا
 .ٔ أمليا إنتان رحموابٌ  ٘ٛ
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 .ٕ أدلية فوتري فراتاما إفنتي ٜ٘
 .ٖ ألدي موليًدا فرمنشة ٓٛ
 .ٗ أمندا أفريليا دووي ينتي  ٜٓ
 .٘ باغوس معاريف بالله  ٓٓٔ
 .ٙ  إيكا أفريياني ٘ٛ
 .ٚ إنتان أوليا جهينتي ٜٓ
 .ٛ إرفان أديتيا كرنياون ٜٓ
 .ٜ كرنياون شة فوترا ٓٛ
 .ٓٔ لة النظتَةلي ٓٛ
 .ٔٔ لزمد أأن فرمنشة ٓٛ
 .ٕٔ منار لية ٜٓ
 .ٖٔ لزمد رزقي رمضان ٓٓٔ
 .ٗٔ لزمد غلانج مولنا ٘ٛ
 .٘ٔ ندين أنشتشا ٘ٛ
 .ٙٔ رحمن حكيم ٓٛ
 .ٚٔ رندي أنغارا فوترا ٓٛ
 .ٛٔ رنغيتا إيكا سفوتري ٘ٛ
 .ٜٔ رحمد نور ألفيان ٜ٘
 .ٕٓ وافيك نور فائزة ٘ٛ
 .ٕٔ شهرول فجارجونتان  ٜٓ
 .ٕٕ ألدينا نور ألفي ٜ٘
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 .ٖٕ أحمد زكي إسلامي ٜ٘
 ٕٕٓٓ لرموعة
 ٛٛ متوسطة
 
نسبة الدأوية بُ الاختبار امن ناحية تقدير نتائجهم ب تلاميذلدعرفة عدد ال  
" كما يلي بالفصل الثامن " تلاميذل قراءةلدهارة ال تلاميذالبعدي لتًقية كفاءة ال
 :
 
 21اللوحة 
من ناحية  قراءةتفصيل النتائج بُ الاختبار البعدي على مهارة العن   
 نسبة الدأوية:االتقدير ب
 النسبة الدأوية % عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 ٕٙ%  ٙ لشتاز ٜٔ – ٓٓٔ ٔ
 ٛٗ%  ٔٔ جيدجدا ٔٛ – ٜٓ ٕ
 ٕٙ%  ٙ جيد ٔٚ – ٓٛ ٖ
 -  مقبول ٔٙ – ٓٚ ٗ
 - - راسب ٖٓ – ٓٙ ٘
 ٓٓٔ%  ٖٕ لرموعة
 
بُ الاختبار البعدي (متغتَ مغلق) أن  قراءةظهرت بُ اللوحة السابقة نتائج مهارة ال 
%، كما ُكتب بُ ٕٙأو  تلاميذ ٙالذين لػصلون على درجة "لشتاز" يعتٍ  تلاميذعدد ال
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 ٔٔلوحة طبقة قيمة الاختبار البعدي. وأما عدد من لػصل على درجة "جيدجدا" يعتٍ 
%، ولا أحد أن لػصل ٕٙطلاب أو  ٙومن لػصل على درجة "جيد"  %،ٛٗأو  تلميذا
 "راسب". "مقبول" و على درجة تلاميذال
وبعد أن نظرت الباحثة إلى نتيجة الاختبار القبلي و الاختبار البعدي، أن الاختبار 
وبعد استخدمها وجد الفرق بينهما. وبرليل  kitsirueH SPAL التعلملظوذج  تستخدمقبل 
 من الاختبار القبلي والاختبار البعدي كما يلى : البيانات
 31اللوحة : 
 قراءةعن برليل البيانات من الاختبار القبلى و الاختبار البعدي بُ مهارة ال
 2D
 = D
 Y-X
 النتائج
 الرقم أسماء الطلاب
 قبل)y( بعد)x(
 ٔ أمليا إنتان رحموابٌ  ٓٚ ٘ٛ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٕ ما إفنتيأدلية فوتري فراتا ٓٚ ٜ٘ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٖ ألدي موليًدا فرمنشة ٓٙ ٓٛ ٕٓ ٓٓٗ
 ٗ أمندا أفريليا دووي ينتي  ٘ٙ ٜٓ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٘ باغوس معاريف بالله  ٘ٙ ٓٓٔ ٖ٘ ٕٕ٘ٔ
 ٙ  إيكا أفريياني ٘ٙ ٘ٛ ٕٓ ٓٓٗ
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 ٚ إنتان أوليا جهينتي ٘ٚ ٜٓ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٛ إرفان أديتيا كرنياون ٘ٙ ٜٓ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٜ تراكرنياون شة فو  ٓٙ ٓٛ ٕٓ ٓٓٗ
 ٓٔ ليلة النظتَة ٘ٙ ٓٛ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٔٔ لزمد أأن فرمنشة ٓٙ ٓٛ ٕٓ ٓٓٗ
 ٕٔ منار لية ٘ٚ ٜٓ ٘ٔ ٕٕ٘
 ٖٔ لزمد رزقي رمضان ٓٙ ٓٓٔ ٓٗ ٓٓٙٔ
 ٗٔ لزمد غلانج مولنا ٓٙ ٘ٛ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٘ٔ ندين أنشتشا ٘ٙ ٘ٛ ٕٓ ٓٓٗ
 ٙٔ رحمن حكيم ٓٙ ٓٛ ٕٓ ٓٓٗ
 ٚٔ رندي أنغارا فوترا ٓٙ ٓٛ ٕٓ ٓٓٗ
 ٛٔ رنغيتا إيكا سفوتري ٘ٙ ٘ٛ ٕٓ ٓٓٗ
 ٜٔ رحمد نور ألفيان ٘ٙ ٜ٘ ٖ٘ ٕٕ٘ٔ
 ٕٓ وافيك نور فائزة ٓٚ ٘ٛ ٘ٔ ٕٕ٘
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 ٕٔ جونتان شهرول فجار ٘ٙ ٜٓ ٕ٘ ٕ٘ٙ
 ٕٕ ألدينا نور ألفي ٘ٙ ٜ٘ ٕٓ ٓٓٗ
 ٖٕ أحمد زكي إسلامي ٘ٚ ٜ٘ ٕٓ ٓٓٗ
 لرموعة ٘ٓ٘ٔ ٕٕٓٓ ٓٔ٘ ٖٕٓٓٔ
 متوسطة ٘ٙ ٛٛ ٕٕ ٖ٘٘
 
   
 قراءةترقية مهارة الإن نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي تدل على وجود 
 ان فيهوإ الدتوسطة الإسلامية سيدووارجو. تانادا" بددرسة بالفصل الثامن " تلاميذل
 SPAL التعلملظوذج  باستخدام الاختبار البعديونتائج الاختبار القبلي فرقا بتُ نتائج 
 .قراءةة اللتًقية مهار  kitsirueH
 وأما الدسافة الدتوسطة بتُ قيمة الاختبار القبلي والاختبار البعدي فكما يلي : 
 41اللوحة 
 عن الدسافة الدتوسطة بتُ قيمة الاختبار القبلي والاختبار البعدي
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 Xمتغير 
 قيمة الاختبار البعدي
 Yمتغير 
 قيمة الاختبار القبلي
 المسافة بينهما
 ٕٕ ٘ٙ ٛٛ
 
 ) tseT-T(ه الفرق، استخدمت الباحثة رمز الدقارنة التي يعرف برمز ولدعرفة ىذ
 كما يلي :
   1 
 M
    
 
 البيان :
 الدقارنة2t = 
 والحصول على الصيغة : Yومن  متغتَ   Xمن متغتَ  )naeM(الدتوسطة =  DM
 
   
 ∑
 
 
  Yومن متغتَ   Xعدد لستلفة من متغتَ =    
 جملة البيانات=   
 والحصول على الصيغة :  Yومن متغتَ  Xالإلضراف الدعياري من متغتَ =      
√    
  ∑
 
(  
 ∑
 
)
 
 
 الإلضراف الدعياري من عدد لستلفة والحصول على الصيغة :=     
     
   
   √
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لظوذج  استخداممقبولة فعالية  )aH(تدل على أن الفرضية البدلية  والنتيجة الأختَة
 تانادا" بددرسة بالفصل الثامن " تلاميذل قراءةلتًقية مهارة ال kitsirueH SPAL التعلم
-Tولدعرفة ىذه الفروض استخدمت الباحثة رمز الدقارنة ( الدتوسطة الإسلامية سيدووارجو.
 ) كما يلي :tseT
 
 الخطوة الأولى : -ٔ
 
   
 ∑
 
 
 
   
ٓٔ٘
ٖٕ
 
 ٕٕ 
 البيان :
 والحصول على الصيغة : Yومن  متغتَ   Xمن متغتَ  )naeM(= الدتوسطة  DM
  Yومن متغتَ   X= عدد لستلفة من متغتَ    
 = جملة البيانات  
 ارتباط بتُ الدتغتَين  -ٕ
√    
ٕ ∑
 
(  
 ∑
 
)
ٕ
 
√    
ٖٕٓٓٔ
ٖٕ
(  
ٓٔ٘
ٖٕ
)
ٕ
 
 ٕ)ٕٕ(  ٖ٘٘√    
 ٗٛٗ  ٖ٘٘√    
 ٔ٘√    
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 ٕ ٚ     
 البيان :
لتًقية مهارة  kitsirueH SPAL التعلملظوذج  استخدامبعد  قراءةوجود ترقية مهارة ال=  aH 
 الدتوسطة الإسلامية سيدووارجو. داتانا" بددرسة بالفصل الثامن " تلاميذل قراءةال
لتًقية مهارة  kitsirueH SPAL التعلملظوذج  استخدامبعد  قراءةعدم ترقية مهارة ال= ٓH 
 الدتوسطة الإسلامية سيدووارجو.  تانادا" بددرسة بالفصل الثامن "تلاميذ لقراءة ال
 
 الإلضراف الدعياري-ٕ
     
   
ٔ  √
 
 
     
ٕ ٚ
ٔ ٖٕ√
 
 
     
ٕ ٚ
ٕٕ√
 
 
     
ٕ ٚ
ٚ ٗ
 
 
 ٘ ٔ     
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 يطلب -ٖ
    
  
    
 
    
  
   
 
 
  7 41    
 
 برمز : fdيطلب  -ٗ
               
 كما يلي :  ttثة قيمة ، برصل الباح22=  fdبٍ اعطاء التفستَ إلى 
 ٕٚ،ٔ= tt٘بُ درجة الدغزي % -
  ٔ٘،ٕ=  tt ٔبُ درجة الدغزي % -
 ٘أو بُ % ٔجدول رقم بُ % ttأكبر من  ٓ ومن ىنا أن 
 ٚ،ٕٔ>7441<٘،ٕٔ
 ttأكبر من  ٓ لأن ٔ٘،ٕو  ٕٚ،ٔالمحصول ىو  ttو  ٚ،ٗٔالمحصول فهو  ٓ أما 
مقبولة. وىذا يدل على   )aHالفرضية البدلية () مردودة و ٓHفكانت الفرضية الصفرية (
 SPAL التعلملظوذج  استخدام بعد قراءةعلى مهارة ال تلاميذوجود فرق النتيجة بُ قدرة ال
الدتوسطة الإسلامية  تانادا" بددرسة بالفصل الثامن " تلاميذل قراءةلتًقية مهارة ال kitsirueH
 سيدووارجو.
 تلاميذل قراءةال لتًقية مهارة الفع ّ kitsirueH SPAL التعلملظوذج  إن استخدام، ولذلك
 .الدتوسطة الإسلامية سيدووارجو تانادا" بددرسة بالفصل الثامن "
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 الخامس الباب
 خاتمة البحث
 نتائج البحث - أ
 :  أما نتائج البحث فكمايلي 
ىذا بالنظر إلى النتيجة . "مقبول"التلاميذ بُ القراءة  بُ درجة إن مهارة  -ٔ
من  ٖٔبُ الاختبار القبلي. وبالنظر إلى اللوحة السابقة يدل أن %الدتوسطة 
لػصلون على درجة "مقبول"  ٚ٘لػصلون على درجة "جيد" و% تلاميذال
وىذا يدل على أن  لػصلون على درجة "راسب". تلاميذمن ال ٖٓو%
"، ولا أحد لػصل على درجة مقبولبُ درجة " قراءةبُ ال تلاميذمهارة ال
 جدا". "لشتاز" و"جيد
بددرسة  ثامنة "ب"بُ فصل ال "kitsirueH SPAL" التعلمإن استخدام لظوذج  -ٕ
التلاميذ  يرشد الدعلمبالدقّدمة.  علميعتٍ بدأت الد تانادى الدتوسطة سيدوارجو
 يرشد الدعلمنص القراءة الذي قدمو الدعلم قبل العمل على الأسئلة، بٍ  ليقرأ
فهم للغب على التلاميذ  .فرداتالتلاميذ لتًجمة نص القراءة من كل الد
نص القراءة  ليقرأولغب على التلاميذ  نص القراءة الذي قدمو الدعلملزتويات 
ل أن لػلغب على التلاميذ بٍ ، بعناية والتخطيط لدشكلات حل الدشكلات
و بعد الانتهاء من  ىذه الدشكلات وفًقا لنص القراءة الذي قدمو الدعلم.
 .لاميذ التحقق من النتائج التي بً الحصول عليهاجميع الأسئلة، لغب على الت
بٍ لغمع كل نصوص القراءة وأسئلتهم للمعلم بٍ الدعلم الذي سيقوم 
 .بالتدقيق
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 تلاميذل مهارة القراءةلتًقية  "kitsirueH SPAL" التعلملظوذج  إن استخدام -ٖ
فّعال. ىذا بالنظر  بددرسة تانادى  الدتوسطة سيدوارجو ثامن "ب"فصل الال
لأن ٔ٘،ٕو  ٕٚ،ٔالمحصول ىو  ttو  ٚ،ٗٔالمحصول فهو  ٓ لى نتيجة إ
) مردودة والفرضية البدلية ٓHفكانت الفرضية الصفرية ( ttأكبر من  ٓ 
 مقبولة.   )aH(
 
 مقترحاتلا - ب
 ترجوىا التي الاقتًاحات الباحثة فقّدمت ,الخلاصة نتيجة أساسا على
 إلى العربية اللغة النصوص ارة القراءةمه لتًقية منفعة الباحثة  وأفن تكون
 : يلى كماف لاقتًاحمااأ.تلاميذل الإندونيسية
لأنو   "kitsirueH SPAL"  التعلماستخدام لظوذج  أن معلمةنبغي للي -ٔ
ي لؽكن للتلاميذ بُ الفصل الثامن أن يكون التعلممع ىذا النموذج 
وجعلها  لديهم الدعرفة والدهارات، فإن القدرة على قراءة الأسئلة
 .صحيحة
 علمةتم بحث ىذا البحث من قبل الدأن ي رجوان علمتُ اللغة العربيةلد -ٕ
بُ تعليم اللغة العربية، حتى أن لؽكن إضافتو إلى لظوذج  اوتطويرى
 ولؼلق ابتكارات جديدة بُ تعليم اللغة العربية.  التعلم
يطبقها الباحثون يستطيع  التعلملظوذج  نّشطلؽكن أن ي ،للطلاب -ٖ
ن بُ تعليم اللغة العربية، لأن اللغة العربية و نشطيعل التلاميذ أن لغ
ىي اللغة الأكثر طلاقة والأوضح والأكثر شمىوًلا،ومعظم التعبتَات 
عن الدعتٌ التي لؽكن أن ترضى القلب. ومع مطالب قراءة النصوص 
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العربية سيجعل عملية تعليم اللغة العربية لؽكن فهمها بسرعة وجعل 
 ميذ حتى تفضيل قراءة القران كذلك. الدافع للتلا
ىذا مناسبًا فقط للمدرسة الدتوسطة  التعلميعد لظوذج  ،ءىر اللق -ٗ
ىذا  التعلمالإسلامية ومدرسة الثانوية الإسلامية، لأنو بُ لظوذج 
لغب على التلاميذ التفكتَ بشكل نقدي. وإذا بً استخدام 
 .ة الصعوبات للمدرسة الإبتدائية، فإن التلاميذ لؽيلون إلى مواجه
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